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maysviliLa; momtor.
r or TKR BT«n>, am tbm
naysrllle, Keatncky, Thondny JHaralac, Arril •, 1840. M*. 4«.
L,i»bep eterv tiujbsday,
«»u«n »f ‘'•® propnc‘0"-
■lEScirALOrncKftOOCiUTiua rr.N, Yofk.
TfiR FOLUm'iN'r;
IrruniNo Ic Aituiciimie.i Pacm, are a-
rs;:, “D,"”r'iS‘^jss"'
PanrirAL Ornci. lOf, rhatlmm fSirocI New 
York, wticTclhe Ikictor nia^ hceonioUed per-
7£v.:£V£i!T;"t.;r;;^
lee-licioci nod adtiec, luiut et.eiPM; a Ueuk 
Mole, ur Urdtr.
,l of li ft MM. mede
jiSHSESs'i
1^,1 -,o iu i« Oiror. if do! (lie
.kich site*'■“II Mtir^olion to il<
;,££SS5S.K‘SK;“
^ ,^nnlr r«;ulerl} rrooioiBandod 
by (hr "“•» Mporienewi nby.
ihemiclve.. wlic.iorer their
„U TkJt Ibej Ihoold the* conquer 
“^1 .ede l't-* ■«"' (“IWMled opr*-
‘ 1 i.ler..Hl pliyiieiom in (ii
iltfthoia uWul to all cImmi 
,,l,.w»ibed to their andeninb!
Vi till* iliiUnotion it, I
.srnled for from the inlriaii
iW mt lio.ne Uwlf- H <■<>« nnl 
„_„,_»»ch..n.l It neeoaipUtliet nil
riiX^Vpiii
aniinarj . (Ticiie) o( Ur. Wa. Kv.ti-celelint. 
edCAUouiLRniulArenieaT Aim Rjuouri'iu^ 
inallrrintinK-YlIlicud meiikiml.—.Mr. I((■l■er( 
retneron, |l)l ll.mcrjr. UncerM-.rhronio l>r*- 
ntery, or Bkody JHiis. Svmplom*, nmi<u<il
od a perfect can cffeetotl b* Dr. Wni. Krsiu.
BENJ. 8. JABTlg.
ntyef NcwYoAir.




by him, ore in nllmprolr 
IIKNJ.S. JARVI.d. 
Sworn before me, Ihli Slth of Norembi 
WM. SAUUNniaryPoblie 9« Nat 
Tbe abore uiilicine fur ulo by
A CASK OP TIC DOI.OREUX.
Mr* J, K. Johoinn. wife of Cijit. Joiepli 
Joliiimn.of Lyt.n, Mi,^wBiHrTe>el|^aflielcd
I licr hiail, and toiuiIuie, with n hatnin;1icn<
I llie elonrich, omi uiinhl.- to leare lier room. 
eouMSiid norrlicf frun.'





orbiiniinEh-ct, with on inU . ......................„ ,
down of toll earn. Mr. Cnoirroti it cnioyiiie 
ra-rfecl U-uUli,nnd rrlurned bit iiucero il.uiib, 
for (1.0 oxlmorJin.-iry broeSl lie had rowired.
irav iIhi lirEiiti to aox'iHl. anil feelt 
•hr-coiitmiielbeninllcinea fewdi rt
Ileferoiicr 
hots, hr calling 
ore, 3b» Urand
lnoK»or, dniuluney, , 
hrad.*clie, difficiiUr of 
•trio(uirarro.ithi! bren 
rilabMily aurl roiUewio 
ijnlal iKiillimi wilhui
!R Ye»».> ST.amM 
«cl.riylkill, nfflirtr
’Sire,-
PAnAT.YTIC RIffcl’MATISM.-A per- 
■cl core effroleil by lb* (reatiiiert of Ur. W. 
Van*. Mr. John n.hoKi, of Nurlh Forth i(..




et.rtel..u. Hi. chid 
(in: min in nil hi. 
le hiu. ihoul 
111 of the |ial
- «"UK^ . .. ...
■uich, ilrowinvti, yreol di-bilily and .... 
ryof the ner-M. etwrey. Mr. It. A/.u.i 
Rnic op erery ibwithl of looortry, and dire ■ 
‘ji.iir tat on (he ooiintenan 
inlercilcil I4 hit calitnica 
accident he iioMci
,!oV.‘ ll.!'ch"aV:"e71ho 
nnil liifiimpnli. with a minpletc low of 
iilar power—For ll.e I.eneBl of (l.oie ”
, ! (0.110 a timilnr taaiiner, Mr. Gilmjiienni 
r a do- ; !'”= ‘'.'“‘"‘f
hate iierleclcil Hie
injured by oediriuti n.liuiiii.lcrid by ignor. 
moe> n •norci- of auwr) ami ahhorreiiee.
They are »•» compooioled, lhal hj ttrengtli. 
rniiif eqaaliitiiic (he Action o< the brart, lirtr. 
■edntoef tbceraiUier eapel. iLe lia.l, arrid 
ir morbid oiaiirr, wlikb rea.Ien ilic blumi ioi- 
pore out of the eireeUiiun thr.Mieh die excro. 
tory duett into toe|muase of the boweitto 




ady pefteveraneo in (l.c ute orUetb Pill- 
imtoi................ . -
uii e eeire' 
•niinlyceae




rlr armrtin: that Ihoio modi-
too' oilher hit  .
Ilawdloura all eaw by
sditeatotofthoStoini
antbeemienttor tbe ilcmaoh: I 
nlMtail Titalily given to it by the. 
tkelaB(t,aad at it perform ittd. . 




nlu> by whtcli tbe blood it iBaaafiia- 
al leenrreiti aadilUlbrnfoMobvi- 
'Ibeitateof toawiboaM be (he 6nl 
(be phydeiaa. No* 
iwri lhatwiU Bffeet an 
at wilb which (he blo" 
*lado. That tbe tl 
ebilitalod iaoaemoa
ir hiippinet-,
... . in n piihllc pajier t.iiui:
.i;trly7„o,o»inge»efy.j.n|.1em of I....... . ..
- •■xS?££H£.Se3£
n-r-Amlher recent te.t of the
..r^of Or. W„. Evaiif Ne<llcit.e..-UVS- Bfoun.ilcM n|i,wchrntiQin of prrtonai Uaegir 
PCP41A.TBN YKAIW 8TAND1N(^-Mr.. wearmet. ol
- H. Kimoe, 176 Stanton ilreelwataffliclcd di q. ietudrou every il.^ht
i6(i-
Su-a - ri l e i
ut oblfdly rlT-«l aenrv even, (he 
orobttinateriiHintr' bui in tuchcnt 
dole may be autmmled, eocnnlinc to tl 
inveteracy uf the dnente^Urio P;llt being
tocy’mny’^U wVm iilall'(iM7"***'“''""’ 
Inall ciiMuefltypiicbMndrmeiias Low Sp| 
itt. Hiilpilatioai of the lltait, Nerv. 
bility.Nervoui \VcikpiiM,l''loi
FlatoWey. Heariborn (ieBenil Ucbilil 
ly Wrakhc-i. ftilorn-i or Green Pickneii, F 
nlentorllyiterical Faintiip, Ilyiterin, |li 
ache, Hiccup. Sea SlriiiieM, ' “
p-nut. tfbruniatlini. Til
Spai
U beU of (be 
; other netrow ncUaa, aad be 
lodigertitifoed. Iilh^Uaod
Ibeaborceomplnlotfor ll> ycart, which 
capneilnted him nt intcrruli, for Ilia period 
tiayeara,in eltcndlnglo hit bu-inett,ret(or. 
ed to perfect bealib ouiler the aalutary treat.
lof (lie ttomiich,nauioa,impaired apiw-
ty altdemancin(ion,di>preMion ol tpiritt, 
bed retl, tometi.net a biliout vumiUug 
aad p.iiii is the right li-le uu cxlreiue degree of 
iangoor aad faiiilMH;M^uBJeurwirtu|.ume




Bor live, bmm( miwrablc life, nerrr wai any one 
bad, with feecpienl aienUl hnllgeinaliont. 
r. Kenny had the niiiice of reri-rAl emi- 
neat pliyticiani. aii.l bad rcoourtein nomerooi 
medicinet but could not obtain even temporary 
nllevinlicn of her dUtretiing ilate, (ill her liar 
b-HNl pmanded her to make (rial of my mode 
if Ircalmenl.
Sbeiinowqnite reliered nnd Aiuli iienelf 
lot only cepable of attending to Ur domertic 
iira.r.,bol arowelhnliheeiiinyi ai good hcnlth 
it pmeui, a* ibe -lid at aoy period of in
J. Keany, hadwtol of (he aferanid Aaae 
Kenay.
' mo,(hie Utb day of
odlobtamefertbief latamptraace, 
the eoatiof Iba atomeh, awl
5
dered to him by tho m If Ut. Wm. Eraai'
...... . . . . . . r.i SEE;
It U etgaa almoN oat of aw fer di. 
tWhwome wlid food, aad tboiim- 
wUabloodBBd the whole enlem. 
Iloblamefer tUcY Afww, with 




„ jerofFourth and .................------------------------- ,
reilond to bcallh by the (rcatmunt ofDr. Wm. 
ernn«,IOO Cnibnmit.
The irroptoni of llic diilrtmingeato were ai 
fbUowri Total lo.. of appetite,Hpitot.on of 
tbe heart, twitetdiig of the tonitoot, with a geo- 
•aiiuoilic affection of (he mine lei, diScnl-
® great dcprciion 
' impending evil,;
* -f thu.tomac
Dear Sr-llad (he immortal Cow;er knowi 
the medical qaalilic. of <U Camomile PUal, 
tea. well ■•(boMwI. .luce (btpi.le. rnymif.) 
wowldhaveeaperiaticed iu womlerlol effocU
xr Ird in the hiiil, thro’ the
................. .... I necuuiirr I
bcot-aih (be run 
hitphyiica
;'ia:r
intthlyihill cancare. ItUioi/^ 
waiilbiovaiDg victim to blame for 
F fe Ut Liver, wbea olimate, ledcDlary
luitberedVt away or paral)____
Umlion, become, onalde to entry off 
to ffna tbe circiilntion, and inilead of 
'.ik; it through (be gull hladiler, ll■ave. 
mlhmugh the .kill io iaundiced and 
I'h, and lo ruih upon (he .Inmach 
■rtnl cxccuivc quaiitiliei. lithe 
ileMuod (u blnmo far (lii.t No: 
>01 are never iiffecled by (he 
erthe Mood hai Uen nffcclml
a: iliryaroili mnker.and laaitofniini 
nti; tticir work and lhair pn>tiro a
RVANd nre-criU. Iii. Uniilifii 
I APK tlb-T PILLS,-ackno
•Mini men who have onnlyieil > 
Idej (Iii-m, to be cqiml to any in ibc 
».-ue»w,whichfeqoirutoi! cloaiidngnr
.with a fear of 
..............nof datlcfingin the.. . xx*xr:,,r;s,i;
rnaptoni.ur exircaic debility.
•riie nbove caw win pronounced hopvleu hy 
(hrreof the moil cffliuenl|diy.ician., and Uic
diimlution of Ihe patient awaileil by her friend., 
may UaulUnticntcdby Ibe |itiyiiei.inf 
ere lit iitluiiduaoe. She hn. given her 
ul puriuimion Iu piiMito the abuvo fact., 
ill n1«o glidly any iulermatioa to any 
mg mind. ^ DILLO.S.
AND riVPlJCIIONDRIA 
ig Ca-e-Mr. Willi.icn Sol 
mi imeuiwr-.t oImivu Thir.l, Philndelphie, 
icte.1 lurtt'veral yean with the futluwiiig di«- 
ling •yiiipKinii. .Siokiic
__ luclic-,diziin.—.pilpiUiii.ir





___________ (hTO 511^^11000 the weret of'- ..
ceatritlng Ihe medical virtue, of Cnmnnih-, 
Hie dwcoveret would have bneo iiamortalited 
wilb poetic xeal a. Ibe boucfactor of Miffering
DVSPF
CIsM.-li
" miihiliiy, eto'macb wcakneii,
vew-Wi. which can be piirol.ai
Icly, nre c-mfideally 
jwingeomplBiiil-,aiid 
'••tuieaccncnpanythem! Hy.pi-p. 
pxfetiai, DiHoui I.U.I Liver Aff<^ 
mfiLageand.leg:::; Foiaala.ink-
t .n iTgVj'luV'lao'hiVnTu^Tdm^^^^
I toiwtile: Serreai Tniiaen.: Soak 
t ti^oa. of Ml kindi; UheiiHmll.io,
L°L’. *-.P»A*wS"omcB.*Nr
loflliv heart,
.  the exirc
lly ier,cinaci-ilingand generalilebilitjtdi 
rf. ni.1,II «p<i-cofprc«.iirennd weight nt 
oaoli nit'.-r caliiit, iiiglilmare, great
nver.ution, iMVolonlury .igbing nli.l 





I ki.piiial to the rac-1 eminent
■.. -'"'"SEitic;
era^hiVViiliVtmVbVd'rtducrci' iii,
ry deptnmlilo candiliun, and liavir.. 
Minmmie I by a relntiic of hi., tunnikc 
nf Hr. Win. Kvnii'i medieinr, he with d 
illy rrpiireil lo the i.fficc nnd proeiired 
iclingetii which It.-.ay. he i. iii'lchled fur 
Xiiriitiiin In life, he iUli and frieud.. Il< 
iw enjoying all Ihe iilc-iing- of lieallh. 
Pcrmii- dnirouf uf further inforiuiitinn, will 
-ali.llril in every particular u. l i thi-n-lnii. 
ling ciiieal Hr. Win. Evan.'.MedicinoOfico, 
lUCliiithiimil. N. Y.
A .ererc earner Pilcicured nt too Cnthan 
reel—Mr. Daniel Spanning of Slirnwlmry.X,r.:;»x7Evr7sr')i;ru:i
courwtnmcdioineiof alinoil every clccrip- 
in,alw Ihenilvicaof wvcral euiwnt pby-i- 
einn-,li-il nererfeoa.l Ibe .lighe.l rrtief from 
anytourco wlmtM-evernntil be called on Dr.
’ ' "'''CHlIiamNrGet, N.-Y. and pro.
eilieioe Bom him which be found
mmoliate leliel, and ti
Youn, witi 
StlEl.tI.OOX 1!. 
N. York. GILBERT.Durham, Green co.
G. Yomii!. lVii>Uiu[>(on 
Eknain, AiiCpixla;T. E. Redden Vnm-c- 
biire; Oiill>i-rl»oi> &. Chambers, Wesi 
tnwn,Ohip>; ulsuby II ParkliuiM, Ciif 
rinnali, Oliin.
A REAL BLEAtlXr. TO OTHERS. 
Ua. W. Kra«-CRM:nn.TgnSooTniNaSvacp 
rr>» tbnuiaRa I'e-mJio tiikir Term. 
Tliii infallible remedy ha. prewrved hun­
dred. nfctiiMri'n, when thought |u»( recovery, 
Imni rniiviil.i..iii. A. *o«ii n. (be Syrup i- 
lubhril lilt ttie gnni., toe eliibi will n'covcr. 
Till, prep iruinia i* to innoe.yit «> eliieneiMi-, 
end hipU'.i-anl, that nodiild willn'fuic lo let 
ill giiiui be ruti!».l with il. tVlien infuiiti are 
Httbeiiienf f.ur Cioiilti., IhoiigPi llieni il no 
mipearore of li-elh, one Imllle of tbe Synip 
•bouldfaciiwl on Hie gum., loniwiMbe pore' 
riiteAl. .hoiihl never In; wilbout tbe Sympii 
Hie Iiurtery wberi! tlicre nre young cliibln-ii
ferifncliildwakMiiitbf iiigbi »ilii (min i
the gum*, (he Syrup iionieilialcly aivc. eii-c b
Formic nt Ur. Ktnm’ l■rluc■|■:ll OlBoe 10 
lliain SI ...................................
auickencl nnd eqinlUeil in ili eironlathml fVnalbr La4r< BmA.
Sr * utpocuondbuc.ex femi e«. ^
As Mr. Seth Woodiiim
'...w.,,... U« ,1*,-
Hie part, .ilualed joittiially. iwlhe l li .:
MHl a. nil (be MCreiioo am'i a .iniekened netiot
removed, ' '
uland (xbaleiit urdl jrniitiuid Aowcra in company with lively
•e ol Ihe innmeralilc other cae<Iieioe«; na-1 
e Ki well adaplnt to (be Irnme, Itiat Ihe um 
lliem hy miinlainiAg Ibo body in Urn dun 
'rAirnmiice of lU fnnotion., prcHriiog ll.e 'lue
iBl.lreiiiii, in ii poic awl htuliby iiatu, cmi-ea 
itln bill ti.anv year, longer Ihnu it olb rxiw 
laid, and (heinindtu liermne m> cumpoie,! 
idtraiu|uil,ll,a(olilagowbrn il arrirnwill 
i ble^ing, amt U“t (m lo many who
wards him a a of f
ihoIJocto.-’aopifiiononiipi
running to-1
, iMiming with 
[jtetiancc. Mustspeed, rod she was p
h\r checks,’nnd she had scaiw'Af®®'**'ho“ 
iQupU lo speak.
‘O! fMlicr.’sliofainSivartici 
er isdreiirir.d sick: she’sontli
.he shall die before you pet there.’ j 
ttoodsmn was a wan of n sober,
. . e*^
tolerably cliocrfui coun-
ousfirush-did ho follow 
. and ill a few days 
s toseo liis beloved
ml, and calm nerves; but he hud,
■ atiochmci
ihtne of hopo was
____ ibscured again by Iho
and sorrow and ditKippoiiumcnt. It
J. , was hot long before some dmngo in the
lie girl fall iijioii bis hca 
■r. lie dropiwd his scyi 
ith great faaMe to the lioiii 
lio wqs at Ihe other end of the field. 
up this unusual move.nenl of his father,*
dropped his Turk,
might, and the two entered tho house al- fufro4,. 
most at the Mine lime. , . , j to the house’, wU'
Mr. U oojsum Imsiencd lo the bed-sido, i 
tnd took i.is wife’.s hand. ‘My dear Sal- 
V,* said he, ‘wiiat is tlie matterr 
' ‘What is the matterr ccliocJ Mrs.
Woodsum, with a ]dainlivc groan. ‘1
i  
changes in her habits of
ow3r,v';:—
id wueping on llie bed; again |ili 
bostily summoned ""
MwelUMMi, g8M harsyMmaM
opportunity to rrnHjr. Wb» gra*,aUr 
grew better u she Iwff deM in Hln <mm 
before, even before aM tsM aUe «> sit
But her matedy was only Miepende4. 
not cured; and again and again it returiK 
ed upon her, and again and agata bar
-•..-.4.
slightly and deticaicly hinted to Mr. 
Woodsum the propriety of hia marrying 
a second wife, that even it ConlJ at last 
listen to the susgestion wiili a degree oC 
indiirerencc which he bad ooce liMught 
hveoiilJ never feel.
At lui tbs sober saddening days ef ao. 
imneimoen. Mr. Wanlaum wu in the 
lidst of bis -fill walk,’ which had bunt
I by tbeae period: 
J in his wife.- 
I his livU virlv 
work to de, siii
of ossD and a plousli to 
eld mowing ituld.
mJ Icoving his plough in
tesccucu u
ra‘brvVwup‘at,o ihgjt
iplsd. for his naighbor 
bini that day, and hu '
ES?.r,t ctildren and netwe
iniv m lM c Ikui 
audic Affcctiuli., and (b iight-Mnrv,
UOCT,
i . :




NaaMru,Vamilinr,I’iiin(rallie Side, Limbi, 
llcn.1 Sinmncli nr Back. Dinnc. or Confu-ion 
ufSigU, .N'oiwkin li"-iiiiiile, aibirnal'- Fliidi- 
mp of Heal amlCb.linCTi. Trcmert, Wnlcb- 
inr-, Agitniioii, Aaiiety, Ra<l Drcaiits, Spiim-, 
rill ill every caieberclieved liy au oeciuiooai 
Mcof (lie IloibPilIk
OiiuofilicmoH ilniiguouiepocliflo female, 
latthcebanfooflirciinilit ii H.on they re­
quire a nM-ilicio* which willm invienrale (heir 
circolalion.. aod Ihui Hieagtbca IbHr eimrti- 





Kilhoiit 0 fupply ofHetbVii:i, which remove 
iliMirilcr. in the head, iavijorelc (be mihtl.
ily iwiprove Ibe memory,aad
> hat been loo 
ainiil, nolhiog 
rate tbe droop-
inquiries, told Obedmb to run uau . certnia details preparatory tolcav-
jump on 10^ lU horse, and rtdc over after - 
Doctor FairfitU, and get lum to come ov-
quick us ho can him I' scenes, and
fraid your moilicr is dying. If ll.e ever before, that what be
iway ciir HI tlic pasture,, ^
IT horse, and «mo nghi tcaderly
you ^ and catch his.’Mr.. Ytl'oodsum touch upon the suUect 
.It, with tears in liis »n<l ^paraiion from her husbantl^
ouliicn II 
(Vhen I
Von llulcbvlcr Herb Pills are tobe 
. tbe morning and nigbl, wlien the 
Slomoch iifonl or tin Boweh eoBStive.reA- 
cnl to opemie twice m three (imea. Tb« 
lie may be frem thruu to Iwulie or
'^r;'m5re/ S^l/er Barm Toa //ufcAeler Bert 
fill,, IOI) CAetAaui iL -Vrw lerA.
Ihefonoieiitg art among many caret 
performed bf the*up<rwrt^rotyo/Ba' 
ron Von Huehehr Herb PUU:
Lirrr Camalainl,fite ymrt efsaJing.
Mr., Phrbo Afnrri.of North Sixth .Irect, 
■’■lliamiburg nlHicIrii fur the la.t Ave ycaii
utchrb'f Herb pill.. Sym|itnmi; bahilnal 
.iiirincit.laul lo.. of
ufiiebLurine hiihcoloarril. pain 'uniliir (lie 
right .boulder blade lantuor ltisilade,wilb 
(iHivr.ymplOBi. iadicUtiaga di.eatrditSHS.,
She wa. attendrti by Ihrrcof (he rnoit cmi-
llatclielcf Herb Filli, which rffreiunlly re- 
llcvrti her of all tbe ithove ilnUei.iiig .ymp- 
tool and lay. ilie i. perfectly cured. 
Dptpeptia.Ste yeart #Mnd/ng.
Mr. Jann Salberhimlnr GtdWaleri 
linil been wvcrely afflicted with (he ilyiiirpiia 
fur Are }rnr>. with the fulloitiiic ili-trcing









•h>h «•.. hovo "i".rKi *‘‘'’*'f‘** 80«d e»"
.Wiw. ""■:». *.
rujicaiodly, week all
followed by similar results. F-verv rc- 
lap»u seemed lo be mora sovera than tbe 
last, and on each cccasion Mrs. Weodsum 
was more positive Ilian ever that aiio was 
:ou her Jealli-bcd, and that ihero was no 
jlo^er any help for her.
Woud-
viiig the team and bis nrighbor
tba forenoon, when linle Harriet eanir run­
ning to the Bold, and told her fiihcr Him 
her niDihar ww ‘dreadfat aiek* and warned 
him Iu come in as quick h be eoald. for 
she wascertaoiy dying now. Mr. Woo.l- 
wiilmat saying a ward, drove hiv 
team to iha and of tlio furrow; Uii Ire look -
SI







ask him to lok>
Obi^h
lit, Oe<
had wings added to liis feel, and i 
niiiutcs lime was mounted upon old Gray, 
md enllopiiig with full speed towards 
Doctor Fairficld’a
•My, dear,' said Mr. Woodsum, leaning 
his head upon iho pillow, bow do you 
fed!’ What makes you think you are 
rf And he tenderly kissed her faro- 
as be spoke, and pressed her bond 
to hit bosom.
•Oh! Samuel,' for she generally called 
lilt) by his Christian name, when under 
Ihe influcnco of lender emoiioas; Oh! 
Samuel, 1 feel dreadfully. I have pains 
darting ih rongh my head, and most nil ov- 
me; and I feci dissy, and can’t hardly 
t; and my heart beau as though it 
would come through my side. And be-
tilfni
my childn-_............. .....
ed heavily, and burst into a flood of tears.
lilies,! feel as ibtiugh 1 was dying, lam 
lure I can’t live l night; ’ ^ 
ibi renr
net bring himself b
children.
, . ____ . At will become
ofilierowbeolamgcna? Andyou.dear 
Samuel, bow can I bear the iliought of 
leaving you! 1 could feel reconuiled to 
dying, if il was not for the ihoiightt of 
leaving you and the children. They will 
have uobody to take cate of ihemi as a 
mother would, poor things; and then you 
will be so lonesoao->it brv ‘ ‘
to think of it.’ 
Here, I
aad aba w
;s my bean 
srered her,
as mabte lo proceed 
Ir. Woodsum was for some lime 
toe mtidi afleeled to make any rrplv 
A( Iasi, sumnMDtog alt his fortitude, a 
as much cslmnos 
her if it was the 
site should be aepareted from them, lio 
hoped her last hours would not bo pained 
with anxious solicitude about the ft 
welfare of tlie family. It was true, the 
world would be a drearv place to him 
gone; but he shuuld keep 
the ehiIJren with him, and wi-h the bles­
sing of heaven, he thought he should bo 
able 10 make tbem comtortable aod bap-
‘Well, there’s oi
Weedsum was alTecied. He could 
believe that his wife 
le danger of dissob 
tion as ilw seenioJ to apprehend. H 
Ihoiight she had no appearance of a dy­
ing person; but stilt bor earnest and j 
live (Icelaraiions, that she should not 
through the day sent a chill through liis 
veins, and sinking to hia heart, which no 
language bas power to describe. .Mr.
Wc^sSm was as ignorant of medicine “"‘I
as n child, he thcroforo did "0‘i d’eSllfaJ 
to do any thing to t->:— 
to try lo’soolbe lioi 
encouraging word!.
ed. The hair hour ______ —. . .
the time Obediah startud. till the Doci 
came, seemed to Mr. M'oodsum almost
DH. W. F.VAXS'S CKtXnnATEH





. . , at.’ .And she pres*-
cd his bund in tiers, uiid looked most sol- 
J earncrtly in his lace. ‘You 
dear,' she continued, ‘how sad 
wifo PTcviii I oesoiaie a family of cliildrcii always 
.Imr.4 iiu kin.! m il '*• O mother. Tlic
wnrdiL till Hm D^tor arr ' "“X have a Lind father, and kind friend: s, till tho D«tor arm - ^
?b^ fwH w i “>”■ 1 »• if it would he vou,
s5m Sl  t die in pcacoif I
m ?,«?. ihi I »PC“>^ of i‘-l 'eel. dear Samuel,
'‘■"“Id lx. your duty, as soon af
............................ «be :,.e Doc,or u-a, anv where near, ami as d«ent, 1.
ruiin»f|"ii
.ikiicMoni.. ______ ____ I
lliura, diniirl'vit rr-l, rriclillul. 
rii.: paint in Ihe clic-t, (iJe nnil i 
.ci.«, dirlik. tor rerivly or eoa-1
' ....r,.:..,
vllvRiinilila-painrii patient convinced him that it wus a dcci-
.................-..............Tbo:d...ori«;n6
. -mil .Atiiir, an-l other Fi-vvr*. 
J- rcii'liTTil «uch Wiicfll, mo' 
I cure for Ihenboto-
raavieousaLV reooaawBd.
ol t'l public iiolic 
On am fes-bh:
nc( ur,U i-nilii«:ibli-»To»cR looien 
■r Hi: tlnmaeli ami tinwclr. la ri' 
(hia tie tetirr anal lea. incmvcaieans’itS''rr'i,"sr;!-!Na




n, and rim, ar
6v Ihr me of the celebrated Baron I oa j„„f
Halckrlrr Herb I^lll3. UuTkL.„ ......................
Gnpi.J. Da*ia.if ihoahip VVillian waa In- ,|,y ^isc nenin. Mv heart soiiw-
hcitrlhurn. tiiitiiicisviolciilp.itpitalionorihe niati see liiv cliildrcii once more: do let 
heart, *rciit nervnualriilatiility.rpaaiBa.itrrat Jq and bid ii* farewell.’ Here
lah6Uur,i«wli.cncH,aml re ovcrwltolmed will. Sobs and
bcHiabje '""“'"‘j; tears as to prevent her saving more.
JfoiXlcrilfrbrilli,ffu»whichhefau...l! 'ITio Doctor perceiving it was inv.n 
itrelivnnarvwdajij^dto^frwww^^^^ lalk or try 10 reason with lioi
D^r^FiT Evi‘.ia,af' li«C.ihai4 at. N. Y.— 
Mr. W. W. W. of l«0 Ehlridxe si. wails-
5:Sf»XuiSa:5.ts;
*«fekaws^iMalawaJ^wtan.
.... — ~a el tbe Law eared ladw, 
(beirmrtmwt af W^vam. I« Ctot-
JkUcSill'SlrN’.wai.^J^





iS DireS-u arr atfidiom>~
Take four ariha Paribis
aw of Iba Auigaroluff PUb, a peraawM cure 
“SJCITtb^oriha farfeoiwliaff K«i » ‘h*
■wAat d;.
*,oti;SS?SWff‘5tai
lords lo her, and told 
iderably un-
pected and most iminfuL 
threw an anguish into his heart, sue 
he had never cx|>cricnccd till that 
nunt. It forced upon his conieiiiplation 
a thouglit lhal had never before occurred 












tberAfec. be w. AMBLER.
Iwr that as long as there was life tboi 
,as hopo. and told her l.o would give hod 
o nicdicioo that ho did not doubt would
help Itoi 
the drugs i Ho accordingly ailly approved by the facul 
;y in such cases, and toiling her that he 
would coll and see Iter again in a day or 
he lefl the room. As be went out.two, d llio , a m , 
Mr. Woodsum followed him, and desired 
to know in private bis real opinion of tbe 
case. Tbe Doctor assured him that iwh
didnotconsidorilataU^alarmiag- It a
II ordinary < j .
tt^paUeai would
rhicb Ibe mind needs to be adi 
tered lo as much as the body- Divert 
hur aiteniioo as much as posatblelo cheer­
ful objects; let her be aurrouaded by a- 
gfo^company; pve baratahl, but 
gcewiaBd Mtriirvedim: and aaaon 
may be, get bor 10
fond husband, 
had ovcrwlicIiiicJ him with all Ihe bitter­
ness of woe; but the (bought of transfer­
ring that iitlachnicot to another olqect, 
brought with it a doutdo desolation.— 
Ills a.<sociaiions tx-foro bad all clothed 
his love for his wife with a foeliD| 
of immortality. She might bo remov. 
cd from him to another world, but be had 
nut felt ua though that would diasolvo tbe 
holy bond that united ibem. Hit love 
would soon follow her to ihoee elerna] 
realms of Uiss, and rest upon her like: 
mantle forever. But this new nnd Mart- 
Mag idea, of love for anotber, came to 
him, as comes to the wickot! tbe kka of 
anibilaUon of ibe mml-an idn, 
pared with which.ve degree of misei 
aginaUe, iu half ao terrible. A deuil at 
intenm darkness Momed for 
overshadow him; bis heart Mak whUn 
him, and his whtde frame treeaUed with 
agilatiem. It was 
he could find powei_____________ p eriei^. Aadwhmi
be did, it was tmly to bawaeb Ms wife, fo 
calm and eolenm taw. M tn allnda to
wbiA he emilii 
of, wiiheat oefa
vert Ue mifo’b niM 
aitobyl
jrs proved t
iheiiJtsor the bare ponibiliiv 
liii lickiiVM «ig« ba unto doiih. 
prrmeil upon him wiili such power, ihat 
helaiddewn bU goad-itiek, and tellins 
bis neighbor to lei (be cat lie lireBiheawhil". 
walked deliberately toward# (he bofls<-i 
Before ha bed aceamplislieil the whole di>- 
lanee.however,bis own imagiiiaiioni ad ad­
ded auch wiup (o bit spesd, dial he found 
liimselfinoeiBg eta quick run. He enirr- 
Ilf. and found hie wife m Im 
n found her before, in hrrowti 
Miimntioii, alin''f ’ ready to breathe her Itiu 
Her voice wav I. ni aod low, end her pil-i 
low WMwet with irtn. She bad abrade 
laken her leave of bar dearcbifdren. iml
r -,
. iDd lunk
lerljt, aa ha bod aveii been 
sent to do, but ha could noi perceive any 
lympiamtofcxirrnrs aickaees or ipproacli- 
ng dieee1utioa,diirereni from whsi be bad 
wiineieed on a doran former eccwions.
•Now. nir dear,’ aaid BIra. Woodeiim. 
rain la. (he lime has coma at lut. I feel 
ihat I am on my daaih bed. and Ufa bet • 
niiori lima loogor lo slay wlHi you. Bat I 
hopowoaball ftel realgnod lo (bo milt of 
Heaven. These thiog trs nadoabiedly all ••• '*«''•fullr, if II wsanet for my anxiciy a'loui ys<i 
and Iho children. Now. don’t you (liuihi 
dear,’fha eontinued. with inerraeing 
idernraa, don’t you thiak it would ba 
best for you to ba marriod again w tome 
kind good woman that wowU boafooibev 
to our dear little •aao. and make your Iww# 
nleastiii for all of you!
•Well' I've aomr limra ‘ibmighi of lata, ir 
might be Usi,’ said Mr. Woodeuni, with » 
iin sir.
you hava boon tbinkinff aboM h,” 
caid Mrs. Woodaum With a Might aoniroe* 
lion of ilie biumIm of iho face.
•Whv.yee.’aaid Mr. Woedounr, I havo 
ihoughi aboui li. tinea yoa’vo bad opellv af 
U'lngeo vrry airk. Il uakea me feel dread­
fully (0 think of il, but i don’t know but it 
ligbi be a inaiier of daty.’ 
•WalMdoibink il woul.
BMOnly get ......
Every thing depend- 
and 1 Lope yun will 
0 very particular about who you gei.von.’ 
•1 certainly than.' said Ur. Woodaum; 
leir a
that, my dear: for 
very particular. The ci 
blyhave iaone ofthe kii
** ‘Bui.hi
, -rf,,....
indeet and bvat len'i.
, yon been ihiukingof anronn 
, luy dear! aaid. Air. Aloo.l. 
emu. wKb a raanifeat lookof .soeaaineee, 
•Whv. yes,' said Mr. Woodsum, ‘tfieie, 
is one, ihat 1 havo (bought for auiuo tini- 
past. I should probably marry, if ii ahomit 
be (he will ofFrotidenes to take yon fonm
liiila more ol earili 
10 bsreye. ‘Who 
You hivo’i named i( to her. have ynu!” 
•Oh! by DO maans. aaid Mr. Woodtumg 
but roy dtar, we had beiicr drop iba euiw- 
Jeei; it agiuiea yau loo much.
in !i'AD?W^Pumf 
whoii is; In 
do.’
‘Il is a ■ubieel too paiaft 
about, a^d Mr. Woodwir 
ma Ihat it woul.
in peace rillyna 
ifaiok
rtfg*(lii ^Voltow. w^
glaBM was roadlag ovory______ _ . .
SnabandM fiea. Waodenm, 1 tosisa
ind wta baa-u, --u..
^#11. Ikon.’ Mid lb. Woariaam. whh • 
al|h, ’if you Ipalat upoa li, my 
Imvoiboaght, ifU afatold to iho »iB«C 
“—' - 10 taka yao feom w W ha bmo-
M mm. I have iboaghi I aboaU many for
_ iSilSlSS'vll’.
mnektotlMkMd bfcod m »
WtiMMNau . ,
*0 WM M foofer vwwd With Iba MNp 
uftkoUippaoaadiat
‘''ora.mirSN!
W*MM|wUicHlenti«ii to lb* Wlow-
1^ t/«lMSi(>er
I fnniBJo mamti^ 4otfM« «•
»Vi«W ■i.oA. MaM*« W
•K,injMiUo.wiro
Tt»fn iB<l»





kMiiioK. tv «*e in «wi t»ot«ta, “/f. Ck«» 
ilu Gmeral makt w /»rti«r
U^Muti .ddw-cd byil to
..a. =.« «r a» I*™ «'
.i.<4^i«Miiiieply tlieroio. W« is-




Ueien Aewcieiioa of (
prefer MtMMitilUf.Ui ludtr lU «: 








J” ------- .l:;^..olimil ibo UlUICllaiio.gto.l
UK**, wtlwlii* i>perulinn!i m'abt be equal 
ilioU ibo Sutceftbv tmou.
1 lure oeir to «y. rr. .bo'«
bnoifiea are m»d'»»c<:onJaaco w^i he 
■ ■ _f.i..  ̂of aiiticiaiion, I
ch,lam instructed to*-
lo the hiifl. oOi e for which you are norm, 
tilted, that n ilbiug ituT ««“' '«««"
you in the esiiiniiiou of a gfoal ind free
^Vtosaectfullf. eoitr obedient nen-ant,
^ M1LB3 HOTCHKISS,
CwctsxATi, Fob 38, ISIO, 
OiWfiM Usios Association 
'• ir letter
n. llatrii
u with a riew to
_____________ ~Your lett  of the 3lii




TUB BAD HEHOftT OP THE WHM3K 
TvabewH ftoca ttMiMuotbefalM
dent, and tUck lUaren P-r alJ »ai




the preewfe of (he time*—tl» Aetaiged 
of (he cencecy «u owmg (o Uie 
efa UeSled Bute* Bank—that tbei*
=,i=SS1!.-5/£ issssss
..............
weft M aecb liws when we had the 
Buk." Those •aatrtieno th-ali out u 
" aedas boldly a* if they
other yeesfioae of rn
We desire io call the serious ...........
of ilie peopls to this artful paragraph, 
we detect nod expoae i'* latent
meaning and application. And first, 
whoroate“tlio Oenotart *tene in regard 
to all iheeaciiiugqacaiioiuof the day 
to be founilT The answer is, in bia form-
s]M3ochea and writing*; for >ic has not 
been permitted io mike any lately. And 
what do theao declare} Abuliii 
Uiiikism, Laiitodinariani»ni. To all iheao 
he has lioraioforu committed himself; and 
all these h'lsconirn.itoc, which ondei 
takes to speak for hi





•bo yean of 18W, 
and SO. and we will31,n,SS,S4, 25, i
Suits Bulk wbSeh then had been i 
operalioo for tea gfurj, 
great legwlator, bad i 
' cxiatmee, the i '
d although Ik 
a out halft
nviug the light of inatniclion, and oi^ by 
WitliLlding fr«n the peopU the priTiloge
cy; or, what is cquiTtlent, dejdin.ng u 
licriLit him to answor ir<i- «««»•IHIIliiU ,|1M, 'W -•--------—---------
-y cannot seo ihfough this coane web of 
luofflcv and decentioo. they desarve tin
■iau of (bo eomtry was as genenl a* si 
• -|M—property aold as low,—people
bnAew down in their fbiMnea as 
much eo as now. Then we had n Bank 
' a Bank at the Fcdi now want, 
n wo lure a Bank, auch a Bank as
couiviiipi which the Fei 
capres* for them. Jf they hare nol tin 
spirit to resent tin iusuli thus oBered to 
ihcir reason and their principles, they de-
.....................- liwught better than
... Bank M said Mr. Biddle. When the 
United Sutea Bank of Pennsylvania was 
chilled be pmnounced it e bolter Bank
oborUve*,—C/ofic.
prr*-
opinioiM. Without doubt, the mot­
ley colleoiiun of his follower* so under- 
stand him. Thrp ask no pledges, being 
couieut with those already given, and re­
ferred lo by the eommiiieo na “iiaviso 
rxneiwo.vB xo cuaxob.” Thus while 
ihcsc wise Soloinone coniimio w give er 
Iho AboUii
A THOUGHT OR TWO ON FftlCBS 
AND LABOR.
1. Prices will fall, all oU«r things bs 
g unchanged, if the currency lesMOi and 
contracts, whether it be specie os paper. 
«, if it expand*.
fry iiecoKsry ai
Uia tiie' friend* of a U .s! Bank, of .Naiioii- 
iprovctncnis. and of m
............................... , „ ! tberci
,e *igicinus.eleai-*ighied Demm 
iS Uinicd Stales, is tlm Kf^ypiian* d< 
crocodile—throw diiit in bis oyes.ind lead 
wlicro ihev please, 'flicro are none 
rone Bsfool* to imagice they can befool
placed us uua —.wM ... -
iaily ationiioB. This is
druTw^eVh^^bOcMral. and to 
«hicb his ronlvin petson .s jondered ab-
so pr
fillontial ci-nmiuee, you will look ojion
this response, and if llio Jiolicy observed
error uiher lo tmreeive* and In* imroedi- 
aie advisors, than Uoiieral Hamun. That 
policy is. that the General make no fun
declara ioii of bis principles, for the pub-
decaivera,«.....................
llienisoivcs. Tbo Democucy ki 
well that no candidate ever was, or ever 
siiliiKirlcd hf llio Federalists,
whoso prlneiplca arc not in direct opposi- 
, all those held in rcvctoncc by the 
fricods of tlic Coi-siimiion, aud of those 
equal rights on which it it based.
BuitJia keepers of Harrison** cotisci- 
ice hare nnoihcr still more excellent 
ason fur n-ii pcrmitiing tbo worthy old 
’boom a goose.” 
on all “Cl
sition, Sucli course nas oeoo aoop.ou, 
for purposes orcoDcealmcftl. nor to a-
; impassion that .he GencaFs views, 
regard to all the impottini and exciting 
queeuona of the day, hare heretofore bccu 
given to tlie public, fully at.d explii 
ud that lltMe views, whether c-nm
hangg. The cmnmiitoo are slreugUen- 
.d in regerd 'o the proprio y of this poli­
cy; that no new issue be made wt'ic pub. 
lie, from the rous'idemli-n that vlio Na- 
(ioitalconrenlioa deemed it impolitic ai
Iho then cris!* to publish any goner J de- 
elaratiun of tlie view* of the great opi>o 
^lion party, and cottainly the iwltcy a 
the present remains unaltered. In tin
ceivs tin nomination of Geuorsl Hamsoii 
with aoiBoiliing akin to generous rnnS. 
donee. Wheu wc teOectupou iho distin­
guished inUflligonco of the bominatiog 
eouvemion-how tblv all inlefeaU wore 
npiesented in that body; wo cort^niy
I, n  bc <
V isalwart caught in I’sown 
jfl with these besotted
le wm a et o
____ the oU Bank,—Iwiier foe the atmik-
liuklettand better for the counliy.-bet. 
icr for coraraeice; and hit poeilioa it ni 
teui pUiiaiblo. and indeed looks like it 
was true. 1( bad the tame amount of 
stock and ilte tame iiocklioldem (with 
oftlie United Suies were 
for aoven inUlioDt) and the
Hid Utiiled States Bank, instead of the 
Goremmont or aSub Treasury, was then 
laiged with causing the fall in prices, 
liicii fail was mneb groater than now.
8. Prices will fall, all other ihingi be- 
ing iindianged,ifmore of an article it 
prndured, or an oid market for it if cut off. 
So will ihcy rise, iflcu is produced, or • 
mrkcl opened.
honae need. Thie greet regolnoi
failed—she hat suspended; and ycl *!m 
has not legulais^l^ currency—rat she
viaiiaiion of preimtte-----------------
But these iurentive «hig^ eaya that 
this Bank ii not aermited lo hive
c  ̂in all Ibe aute* or that, tilings would 
have been right. If that be ttue;wby,
sjuat
grain in 1S37 and 1838, when the grain 
:n>p was small liere and piiccs high 
n I839and IStO, when the —- 
large and prices h crop 1 o as to opii
e the market of China hat been cut
baiter siinatiunrahe certainly did not re­
quire e branch or two in Pliiladclphia to 
have kept thing* right tlieio—tliai city ii
Tlien,if we w«ie correct in nor cooclu-
3. Price* oflabor can never fall here, 
all utlierthing* buing equal, aa lua 
Ruisla, Germany, France, England.
sioa, that the Unlcd Sislea Dank 
wu a safe regulitor, neither of money 
or commerce. But uniafe and danger- 
to country sad to the
liuiwilhsian'iiog hi* upiniei 
;iiiiig quoi;it>ii*ofiho da>”“ito so well 
known,” it *oema the General i* ev.-ry 
diy iiesictccl with “very miinoious let-
luhilcn asking some im^rtioent
question about liieaa very opinion*, “to 
.............peisOD would be inprac- icable-” What a curious race iheae 
Vankoeiare! Thcywill be asking qnet- 
ons, alihough, in the opinion of the di*. 
crceteommiiiee, Iborecanbe no doubt 
.buut tlM matter. The candidate, ac­
cording to llioir own showing, is an Abo- 
nis>, an Uiiiierl States Bank man, and
bimielf, while our new land* are so cheap, 
exion'ire.md fertile.
The currency is not i 
lie in Ensland, Prance,
Fod-nili*t, film ibe croisii of hU head to 
- ksepem of hit 
sly they oughl
-
« , high guarantee, tltal,*hould Gen­
eral Harrimiihc the successful candid:
:onscicDce say so—and
o know.
But there is no end to tbo excellent rea­
sons of the coinieiliae for the cootempiu, 
ous silouee tltey impose on their eandi- 
.Uie.ss to the uiquirjes of the people of 
iho UiiiioJ State*, who are called on to 
give him ilnrir suffrage*. “Whet wo re­
flect,” say s the cummitioc, “upon the dii- 
ingiiishe'd inielliecnec of the nominating 
uQvcntion.and how ably all itiieresls 
in that body.
for tlie Presidenev. that office will bo hap- 
nily and coiw.iiiilionally administered, 
and under the guidinea of iho same 
nrinclp'es which directed our Washing, 
tun, JclTursoii. and Madison. Believing 
you will concur with u* in the propriety r-f 
tlM|
icrcd, under the guidance of ihesamo




■Tho disliuguUIicd inicUigenco of the 
ainaiing conreniion,” and the ability 
wlih which -‘all inioresi* were ropreseiit- 
cd there,” it tbo ground on wbidi the com-i i 
thii t 
llioir suffrages bin 
founded candidate.
It E. Srexcia, Cor. Sec’y.
I many ol 
asufllieC
*ifr. will be furwarded to you at an
•arlymoroooi
RaxAnn.—The Palladium may well 
eall iliii ail “extraordinary comspmd- 
•ece;” soextraordinnry that wo oonsider 
it worthy of a special examination,
General lUwox aliould decline-------------------------------- . S reply­
ing l« tbo queries of his opponenia, is not 
a sul^oet of so much suipriae,- but that ho 
abeuM thus ovido lira inquiries of friendf. 
via t1|0 higiicst regard 
k1 Imps, should ho“who untofUi he l  for bis■ast torvice*, and lio e  be o-
feeied to the high offico to which he is
uoini
en kirn in ibe'estiBaiuia of a free peo- 
ph,*Hi indeed an exhibition of ouch re- 
aufk^la discretion, aa «• hardly expect- 
•d from Iho garrtilo'js old gontiemaa of 
North Bead.
■ultlunnnaerofUilsevawoaiB more 
............................................. *1 itself. The
PMeral candidate, in imiUtiM ofihe roy­
al and legitiiaate Boaarcha of Ibeagesof 
“diviub right” and “pa^eo obsdieBco,” 
io lAnt a« IB h'ls easna (called a “logcab- 
in”)'atNofthBsnd,aMrindedriaai light.
•JYip..:
To^oaothto jealous sopetvision bo 
wwiagt Deco (bs eoanatiuoa thus qon- 
idiistod to doBvtr Iho nsponses of this or- 
ails at Podeoa, asAtohsiid thalUw gowi 
BMMm win ttftMWSjWO, or disciote
{jr^jyofhia>wi(U”'to ptir-
“"wSillfZibSoS
nly liavo a 
! for^li! V be the successful clUlvie u  tlig Presidency, ihal office 
hippUv an I coiistiiuiioaallv adminis- 
■■ 0
ihis di
Wg take them a 
I j 'in iasun with them here,
maint an an cstaldiabed church, a nobili- 
ly. a mnnarchv, a splendid army, a navy, 
and iuuis ofpauperN tearing lo the labo­
rer merely enough wagea tor food ami.... ^ e
liolhing. W'hilv here the Uboring
.._____ . well
:a|tiialiai—is alsi free, and




When I hew men aaseri that the in- 
tereatt of labor are bound up inseparably 
with the unttable character of our cur­
rency, my Iteart blemls within on at the 
thought of the nonslruus decepiion 
which iiattemplet. The argumeni.stip- 
IS aupbiaiiy, iaihis: High vra- 
ean be maintained only bv
g F  Germany, or Rua- 
; and if it wa*. the et&ctoT that alone 
the amount ofihe prica of labor would 
be trifling.
4. Prices am kept more nniform, sc and 
and safe, bv agood currency, founded on 
specie. But that isall the effect of ca^ 
rency on prices of Cither labor erpioper- 
'T-
Because a currency equal lotendollai* 
per head, wbetlier ofpaperorcoin,or ptix- 
cd, would leave |wicca enlinily llie nme 
io anauoi, so far as they might be affected 
by the currency alone.
5. Pricof of labor and property, wheth­
er fslling or rising, leave the laborer much 
in the same condiiion,except tlie inconve- 
nionceand perplexity of change, becauae 
he gets, ftir lese wage*, more cloth, graij 
and groceries, if tlie |Kice, u ia usual, fall
oportionably in all,
But whon. as in expensive and Sitra*-
care of the 1«nks, 
take care of the Idioring classes.
Again; It is atkl, tint Spain and Ger­
many. awl Italy, ve kaid money countries 
America is a Mpet money country. 
Tberefora, reilrain liie liceniionsncaa ol 
onr present credit system, curb the arbi.
ofihe banka over iIm enrren-
leratioof
lies, the laborer geU a leas 
whsi is earned by capital
here,
whaK
more, that ia an 
been avoided, and always will be,
»,whi.............................................
conveniiunT WeTCtllcir feelings, opin- 
>rin'er>ats. consulted in the 
nation of Gen. Habbmx?>r>at  Not one true 
Democrat wBe there; not one interest of 
the Democracy was roprosenleJ. Tho 
was composed of old Fedur- 
Wli>ga,npo*i3iesfrom the De- 
r hrpocriiicsl friends who went 
asons, and Ab>
liaiever may be tho kiwi of currency 
which exist*.
But if liie kind is good, nniform, safe 
and Boaod, tho laborer and middling class 
*- get, also, not only ■ fair proportion, but 
IO ibvt is without risk, lots, and con­
stant change. Thii he ought lo have if 
pessiblc; aud a part of the duty of the Q«- 
rern-neat is to secure it to himhyalL 
siitatiooai means.
in'ocracy. o y ri  
llmro 10 ■
I, is Gen Harrison the tool.
5, the o
iiinsuisli
>ii; but the Dc- 
I tboir endoiioligonco” of the con
The Amtrieaa of last evaniag, wc per. 
ceivc falls into ihetraekoftheoibsrwbig 
iournilists, and publithea (ha Mlowing 
“elegant eilnci;”
“Our neighbor.Jo.Eslell.kcepaa hcv. 
T«l of capital liatd cider a(liis“Ianeh,''an 
Union Street, for the especial use of the 
friends of Old Tip. He suffen it to he
. tho orihoJiixy of a candidate. 
They know, aud every'body knows, that 
the spirit wbicli animated tliat bialy
il;il)ey_.............. -
s sglocied as a candidate by the 
of AbaliiioQiimakMe,aiid that, 





rying out Iho designs of tlut fsaatieal fac­
tion, againtt iIm great intereits of the 
South and the integrity of the Union. Ii 
vain mar this very eunning cr>inmittee, 
which has the keeping of the 
candidaio'e eenfideoce, imag 
(hue continue to give erory w 
eunnee to Ibe Wbiga end Abulitioniste, 
by angling i^i
_____ time diidosing him l« the _______
cracy alfuilkagth. They kiww Rail well 
TWAT xe WAX waoiB CAoaa ii AnrocAT- 
isTTirnFasaui. paamaxaTaa Faw 
lAt MA-rmu, cAx M T«n niua.
We htretctiecly left cuiwltes epacc 
to remark onpeihape the meet mmiant 
feature in (he preeentpoaltioa of Ckaeral 
Ibtriaeo, aa deffaed by (ho eommitte 
which isnmes to be the expoant of hi 
opiaiima. They take the groqwl that
fbrtiM fiM eHUraiee of the pov- 
apcctabailyoraeonveatloa! TlwBOopIchepw^ 
. to iaqiMm a- 
beat bii'apiaiaM, hie talnta, his ebano- 
tor.orUs
•mes cspiaasad, are ttUI chesahed^er
lea mugs.—\Hihville Whig.
Wo mual inform auch or < 
irenntfa iUi whig slang, that “Old
d and familiaropithel, bestowed upon 
•uppoeed by bis bmiher eompo. 
1 aomo genial eccaaioa wbs«
by haidci-ailiois hearts were--------
der.
We are glad to aee Ihal ihc fricads of 
ilarriaon cmfiiM them«lvet prineiia” 
lo hia qiialifrcaiioni ^ driakiag hardhi l 
der. This is mfo giovad. If they ware
iowt, of his pnhlie virliM, 
er qualillea which
u <1 > citin o( „p,bik <7u!l
ol^orila<diicr myatiy,jto|| 
find ibemselvu^m^jmba .But
that be poesesaet the hard eider qualifiea- 
•ion iliere ia not a particia of deabi, aad 
hbadmirenarecvrtainly politic ie mak­
ing the mosiofihia Maiag crqtmant of 
hitehancter, and myiiig ai little as pemi- 
Ue of Ouwe qoaliUes ia which Wis »oto-
r, stieh toycorlMt,”h«ttlNi
HaniKHi, stick to hsrd-eidcr.«-
Wapmdiet that haH eider wdl is tdsy 
much in demand, awl eumiMad high, price 
dving the next sumMr. It wUlbe .tba 
summer's sac will giee tii^ a mortal dis­
like to (In article, it wiU be aiardSarH 
WmHn^ Warn.
LErnf—An InsfiwrTlWI *•»«*• 
sr MB* uuwwv.
tan it ae in lam families, hluuy cau­
ses coasinre to maho uio early tel and
rrc rfScUcst child fteqt««'|f
ka, tiui li— -f
iMiwTamni circumeuncu, aud i s oaily
JSU.d I.U pri..tk«.
whidi the oUme never knew: periia^ 
a young nurse, whose only 
lion wu theurving for iDiall 
wages, Ibe little creature gets a fall, 
which distort* the spine « dmloeaie* tl«
MtdedtoMhem. “Oh, send (hem to
damsel," sod will cut ua oppleswana and 
Ii.0. ■
psAips, left for fire mmuies by 
her, whilu she porfonned eumc
_____ houseboU duty, seta fir* i~ —
pinafuie.sndcsrricsio wouianlwod,
iiy It coming down for tlw duttme- 
uy Tom'* seren ehildreo to om
Oeorgo’s wife is lliought lobe 
live, and a winter iu Dovo
bc*ure,Uiiy isaterery body's ^rlu; 
no one ibinkt of cousulting wheilicr she
'iluU like it: they are as turn as that to- 
marrow willcouie, thatLolty will not fail 
toem, wboibor she like* it r>r not.
But now let i« r jppos;-. for su ch things 
rill happen somei mes, that, after all, sis- 
cr Ulir Iteraeir baa aa 'ofler; an offer
thosrmpaihyit ought to excite. Pei- 
hau the paronta, aa ia not anfreqnendy 
(be case, indulged certain croteheia of in- 
featine education, like John Wesloy's
ler Lolly liereeir .
every wayuuoxcopiK»alle: one that pi^ 
miaeaher iHe bappinesssbo abundanlly 
dreertos. Howdoealbe newaof ii affijcl
parents. perhapMhoy taught tlw no 
bom pilgrim of life to cry aofllr, anJ i 
diend the road oven before it know
; p'-rhaps 
a lioinl;like a little Indian, strapped to Iwaral; 
peibape banlly swaddled at aU; for it is 
iaeredible whatoiparimenta ofiraininti
are Uied upon fimtdiildren,especially by
Um; but what avails this to the little 
tiro of fnttsiic ajrstems or of ignorant 
It fronts often thein-
selvee look back t
not with temorte, upou their first essays 
•uiant training, and may trace many an i 
lirmiiyof temper in their fiiat-born.inany 
a phyeical wcaknesaor lastingdef.irmity, 
to their own absured notion*, or mere 
want ofexperience.
Wlieiber our parenls had phitosojj 
iixed uponourelJors I 
t;bul ccrinin it 
IT to tlie rest of the it, she waadis- family in many
Walem World.
l clastic crtdiuyaiam; Iheiefoie.tako 
and by lo doing you
as wretched a* the Spaniih, tbo Gei 
or the Italian, laborer. So indifferent are 
the whir igs to popular freedem and popu- 
lueaiion. that -hey cau see no diff 
■ CgnI
lofcin
Imc U e itieii iHem- i 
,11 that kindred wbicli rbe laa so faitbful- 
V and devotedly toned all her life loogt 
fr'o may readily know, for-eoromon lin-
more indulged. ,
“Only think." «y* Mrs. Jolm to her 
., ( .:.i:_..i...„o( Letlythip-
her time of life'kingofboing married at  lirwi  lift 
Tbero’a «n end to ourtrip upibe Rhine
airs
eiaaiaslkeaib* 
N. a I aiB «
lofora exi,i
’h s a i 
“I ihink. after living single so many 
years, aho raiglit have chosen a rnore con- 
.cnieallimo for marrying than just now, 
chon my poorcInUren have the whoop-
Nateh i», IMO.
“I don’t know what I sball do with sjl 
y aei'en children.” says Mr. Tom, “if 
euy really marries: for you know it is 
jch a euiivcr.icnce to lave an nnmi 
ed female in the family, because I 
timo ia of no value. Tlwn there woi 
fact no oGcnaioii for Lciiy to marry, 
nfortablo as aim was,always wiibw 
other of us
■ircei, 4 dMT* helm ih«
Iknn 
simili.
reapecis; much plainer iu penoii, 
bavo said, and giftod with no aliowy 
cullies, but eminent in patience and 
iutereated affection. This pari of the 
syaiem, ifiyslcm indeed ilmre had been 
in Letiy's early education, liad proved de­
cidedly iuccetsful.
Lutty.bowovo), wu one of those des­
tined, by common cunseui, to live and 
'ic ill a stale of single blcssedncu. With
heart capable of the most entire devo-
where were so many
Le ly mi»aga<l so dvli„ 
dron; but ilieso ol-Jmnid*,youkni
for her to bo here, 
children, fur re dly 
■lighifolly with diil- 
liave: L.................
nothing to try their tomi«is—it’s so diff- 
on! I nmsuro it........... ih married woiii n'
a lhr>ut.ind pities that Lcliy oven 
.nghi of marrying:”
“She doe* not care what beronctof 
mol"sars Mrs. George, raising herself in 
Imroaiv"chair, after alio had road the loi­
ter tliat announced sisior Iwiiy’s intended 
marriage, aud furgeUmv how Leliy had 
ip her own last winter iu London, 
three months at Brighton, with this
lion, she ww destined only 
after another of her more attreclivuly en­
dowed sislora womrl and wedded. First
.sndihcnnnoih' r, vreni off, and all 
live gossips of the little town averred that 
Mr—'s daughters wore manyiug cxcord- 
ingly wcll;siillLeiiy remained to lejolco 
in the joy of others, rather than to anti­
cipate joy for herself. How
tui amiable man, requiring chieffy in his 
wife every virture which could grace a
really (leople sreso .elfislt; or one miglil 
have expovled sho would have postponed 
hurmarriBgo lo the spring, lind it only 
been out of considi-. -.-ii to me."
Poor sister l-otly. siiu had been too 
useful by hall! Ofthofto four married 
women who had so long tivailed Ihcnt- 
seivc* of her unwearing sclf-rorgolfulne**, 
and who hmked with caviousoye* 
prospect off ‘
Leityf Many a plainer 
ried, and many a less intelle 
and every day, doaens, withoui
Italy
icept that Itally has no bat 
M. and that New England baa them aa 
thick aa the tailing leaves in autumn.
only to be sta- 
r fallacy jled,in order loospocc thei  Hac ; let the 
btvmlestocfs of auch false appeals teach 
ponenu respect fur the intelligence
_____________ _____________ . title
of her girndaeis of hesH, hid been aelec- 
led to become the angel of tome sweet 
home. But Imilysrat still passed ovoi! 
The iniih is soon told; Lelty was deitin- 
td to live and die a single sister.
But let it not be said that such at she 
arc useless membere of society. Fn 
Ibe day* of ray earliest rcfflembran> . 
wiien the read ua the pleasant fairy tales,
in ^ United Suiet is not dependent on 
banks, but reiiasclf-iustained, and ia safe
for three cauavt. 1. Tl» laboring class ia 
not in debt, and therefore Iras notympa- 
thy with apeculalora and men who seek 
wealth withoui labor. S. Tbo nation 
hu avast domain, wore most fertile land 
the purchaser at moder-
giving in her homely practice the delight, 
ful proof that ehlcrsittorB might be the 
very kindest and most seir-forgelling of 
human beings spite of all that was writ­
ten to the contrary: from the very " 
day night, when abe undertook l« 
the younger ones with lier own toft liasuli. 
It we might not he flayed with the nor 
aery maid’s flannel, nor be Uined with
ate pricea; where the i
ter can. without aid from paper money, 
achieve an independonce. 3. Our cur- 
imey is aliematoly contnciing oa well 
laeBpcading. By drawing nearer to the 
tree specie aUndard, depreesion is guar­
ded against more than iu oppocitc: and 
•toady prices, a sure market for maoufec-
would ball
lumawinge too far each wayftlie tonden- 
:y ordcmocrac]' ia to reprcaa the exirav-
I <
0 indulgod s> d peevish invailod; ‘ 
iio*ciruli;utu l
Ut B. wilt f».c>ie« i 
of Surgrry, Ob*l«thci 
cliBieal practice.
UrUcBKiD hcfiaghid itnmnn,_ 
in cliuicsl praciicr, (and craiZi
tender general aaiiafseiioa u UlcU 
fsver him-ithn call. Mia 
moderate _a* any preciiiienaria ik. tii
Ora. Manisan.Coodl.i, <y|
On Eaiiotl, Slaugbwr, Balm, fcm. J 
Dr* Yeang, elan---- ^
On MeGlbany and Rubbra,
.Veto, (,
Dr Drsaon ha* a lara* nunWrernr 
..............--- «f rmpeoanj
haa pcrfnrtni'd in Nt-lann, Riidi 
couDtica, Ky. ibat will ba ril 
aa may wiab lo tmylcy hia wi
Jtlarch 19, IBSO-St.
not one liad l>eon to actively and widely 
' enovulenl. as Lelty, 




n to ilate, nameil AI.VKRT, of Ihe TbI. 
lowiugilcacii|ili-Hi; .ghout us r-«t high and 
nfa loimd tlionidered oinkr, and of a very 
lirhl enmpleiioD, nearly while; l>» hairiaeo- 
tirelyblaokiit wuul'l be lUScnlC to diatin. 
gauh b<o from a-me racea of the while blond. 
When apoken to, he it in the habit of hieking 
................thvliice. and lhcii glancing to
JV^Ue,
TV rniMmef Mr Jraaoa 4awaaliaJ
Tcgnlar faabita, and t contiu 
in. third ecaaion will eomaic 
of April, neat. IVnna, fiom II la II 
lari p- r aetaion. Good boat* na bt ia 
the neiobboThood, on tcaaoDtUa iriia. , 
inaiituiion ia nlcaaaalJy liioaitd (au d 
weatof Wnahingtoa Yc.iig ' ^ 
lidiet, wiabing the advanli| 
achool, fraefrom ihe tciapuiiana ii
*»of Ibe eiiy,orville^ea ■ " ’ 
Afaaen Cb. Ay. JU.Sl.lM-
Icfl and ihrowing........................
•neaka low, and iihard of henring; no mark* 
irr«»II«eled,exc>>nl aicernrnniid hit left ankle 
f-«t, -Muae.1 h;
soap riilibcd into our errs, and which, 
tpiio of company, or hooka, or aumroei
e porfonned till wc had
■II our grown Saturday night lataiioDa,- 
‘lo called her young 
lo her pillfrom the lime when alie ei
morning, ami went through declenaion 
and conjugation, and all the p 
of muMplieation table, ckai 
alifficuliios, anddiffi iili  seeming lo give to each 
bewildered brain the faeullies of roten- 
rioD ai^ CMpreheiiaioii; from ihoce ^vs
melted iron wiUi
.‘ita
mixed Janet antloul. xml haa^robably Ctly^or
nreainrknhljrnod band to^vork, anti bna 
been mnoh in<lul^l.
lie mi>y be iwar Cntlitle, nr ia Greeour 
county,oraaraeoflheironworka in Ohio.or 
iryinx to nuke hit etetpe thranxh Ohio. The 
nbove rvwnril willlM given loa ibn delircrv of 
suid alnve to IheiuhKriberlmnx lit Iho M«- 
ria Forge, Rath eoonly, Ky. if taken out nf Ike 
Atoio.orfinycInUnrv for Inking nml deliver- 
inghim inanyJailnBiaf llx-Hi.la, ao that I 
enn gal him. If token and not in jail in tbii 
SInlo, Iwenlj-fivodnllurv will be given.
March dOh, ia*l). JUHItUA EWING.
Columbui S(ateaaan,nnd M.iytvilla Eagle, 
eopytotbenmoniilofglJktandcharge Mon.
gancefranwliichspcculalomalane reap 
ooofiia, and to guard against ilic duprea- 
which at loat spread
forward, when iho helped to di 
r and more trpiring aiater 





ariknEunclernennl rapiellully ininriBt bia 
iA fiienlt nnd Ihe |»lilic gcucrallr, 4kai fa<
haa opened ibe Isree and c---------
ailuale.1 oo Front
ig the laboroi
nod carrying grief!mo th^femilim^
r gar ents, *  suceeaaitoly married 
•‘fi xnd ibea. u she aaaumed tire new 
t character of a,ml. and apent many m
; *« •J* “P ««*d freek ind dainty
each
but for an unauble cnrrency, would have 
d by an honest coanpeien-
c£^^orgc"B«.6ioft’aAddrow alllait-
To know Gcflcnl Hatriww'a p 
iabtit nocMnry lo knew iho |
of (bn Whig party. They are porfecUy 
•ad
little beaMtfera e acw-eomtr.for which 
there wu still a warm nook iu her warm 
capacKHia heart; from all llMiaodaya,and 
ihoir duties, lo the timo when she heeams 
roisin-u inberfether's house, and was, 
- Mta, eyes to the hlind, ud feet to 
imo. reading for honri, to the «ld 
man, not books of her choice, bat of his. 
miking out, with Blew, goalie stopa, 
hiB,whaDaewtbe
................... ................ onough lotompl him a-
brood; Ihteugh all tlaoreyean of dniiet, 
--‘^■-“'-Awdofrelf
Above! TUf will nwad tbe reader of
Usarei.—Cuff whew ia the apadet 
Negro-Widde harrow, marea. 
Ha«n..Woll,wlwta is the banowt 
~~ .widde
WBRito breed a fum wid poor nigga di*
1Vu»Greo(l>l, 
bnred pbyMoian Dareodia Mag aur-
who ciod with aach other in exprearioa of 
iM^l^nl y* ■reaita>-*Kk '
ly, “do not so mi  ̂m; I laavo hshM reo tbreo phyM- 
eiaac." Oa Ibcii. prareiag him to aame 
ilre».aaehl»»g;JmUiM.kia------------------
fiddod, “Water, Etatpre aad Wet," to 
" MHHll|di«(^(o(* of bia disap.Un»_______ ______________
pnialid brethre^ii^
ternit. IlialableahalUlaHtUBatlMi-applaml 
,wi>bllic bmt of evrry Mtieic (be aurket it 




---------- • ugned bi
could it bo aaid tbst Lelty, ihowgh a tin- 
gfe rialer. was aa BMlnM member of so- 
cialyt Nutuch tbiag; Letiy baa done 
to make virtue Wy, to diffnso
M«a.aad to decreare suffering and 
r. tbaa many wire or rich reea, or
evoa thaa many trim aad moiltors. ' 





Again, let w take our own Loity ax xa 
oiamplc. Baynotbiagfarborvirtuoaaa 
MiRbber to (bo
ere amoag the her |mlcgc* a-
mcag tho youag; but let ua aeo whal ptaco 
of eompa.ratiro aref.ltrere tbo hoMT^ 
ibtMa ofher ewa family. ~
Mid lake a trip ap (be
. . It laden________ _
ai eD)in aa tbow^i of—for Laiiy will 




III of Wareoflbebvlgu&q.rt 
(MiliToSywII at Ihrwill iwiiliv ly toll   Pitl.bwftl'
J uD •• good tcrmi ii lliry ra"
_.,rr«. HiilongMHlw«UlnaIt*f«7' 
bsilMCH, logrAicr with a booIm *<" _ 
eeeed workmen in hit mmloj, viS
ihallnotVesecneil in qatUf- 
-rkmatuhipor chM 
rilol to onII aad ri‘■vi'is-fisrrss'sg
MjrmvmMJWB J«*
D .u.a.ail.lc ^nien .»F T.wilir.
T and «o modv^v
•niE LExmoyw.
*»r», MMi «Mto *w“*1
CAPITAL sos.see ‘
as vesta lenr, 
CI1AE1.E8II. *»*><•.
hI
!lc bo|m, that by rtrict at- 
mniMlthe eomhirt aad
"i5;«T“bi."Snk;..;
BOAT STOEE titleillo the ooaldvpee « *»“ '
Where V will knepte»to all kindior Gro- 
cctivsPnritieoavod ready made cinibioc. to,__ Irdnlbi f t







cnll aadtrialf Tbo amgla abter F.b2«.ii*tf '
, fCr Thv above Umma it sraavewd t
■be wbntvanie Biarv of the i
cmnaii, Badthr baoiem Vrc.asd al Cioal 
aaU, will be ceadaend , by IV Itat
------------------------ DENNISON.REYNOLDS dk I 
Tba onasiioaer Utiaceoetia v 
ilog Uardwatv Uoom iaCiai 
I faeilit] -
•ay (ware West ar tv k._________
JU. 1840.'












■ Fo»m of w»n«n.
I of rulilki.\mw-
TssS;.
. Dw.)M*cif III Muju)»: One of il.e
laigoM ^itical nMriejp eroi kcJ4 in ll>Kb- 
(■•ilcaviil/, vonronnt il Hillilioio on lb* 31m 
Vpaordoof 3000 dmoeisu were In at* 
Uaet, aad woro addrcaHd is a umbi mao* 
tori; Biaaaar by tho Han Tboo L. Uamer, H' 
McCoinleb, whohulalotydaoeKod ibe Wbig 
pany.aadCtnMcUoaeti. TboOaaatw.pDb* 
lUiod atiiUlsWia,apoakiB(ar tba naeliog, 
■ya:
»Notafb|waihoiitcd.i>iitinA«c, of bna 
xpoiiaiapewarwea-BOloauv »aa inaf, 
or aaonnd ofbotn or druiB wai board. Tba 
paopla camo togaihrr likantaoriiitclligcBea 
ill for tbeireouolry'B good, la ia ba. 
liatad Ibal paa balfor Ibaaa ptaBeBt, wcta arn 
of gray biiraaodaiI>arli>cka,aad Ikrao (oulifao 
wrro 0*01 ibirty yaifa of ago."
The gioaleat poaaiblo good faaliBg uotid lo 
faavo protalled, and c»eijr naa arinead a 
d onthiiaiaalie derotioD to the priaei* 
ptcBof MUDil dcmocney.
^ loe.«i ihi Bob-Traaoi 
''^Ptofdeidraaifiw 








«,rfilefeMttof die VniloJ Buieoss;r«:i‘:f'r-.sSM
lill !t« be etila 10 efface.”
HTih’an Henry Horruon.
Tat Bau Koujbo! ThoCbilieoib* Ad*ei* 
tl*orortbaS(b,**yo: “Tboofiiir* domoeiatie 
liekolbatbeeBaleelediB WatbiagtoB, Foy- 
oiDBiy, ineludiog ftityor, Roeordor ood 
allotboroffeen. Tfao Whip hiihorto bad 
larp laajorUy ia tbai place.”
Jaao* Wood, tho individual *ho Ut« fall ia 
Philadalpbia,blc» euubo biaina of bio iatar* 
atliag and aceompliabed dangbiar, boi 
aba BiarticJ apiaai biieoBaent,bail>eea tried 
and icquinod aa ihe plea of ionaily. 
jury ware aotabaeat frem Ihe boa 10 niantea 
. bafora Ibty agreed upon their vaidiot.
WasmKOTox,
^Rw SiiUTrongury bill has ocenpied 
tiw ■ttraiitm ori<« lloune since Monday 
week. Numcrons Ivive been Uio Bmenp 
ipceclies iniJo for Bnnconibu, whiio it 
was is Ibe committee at liie irtwie.
Vanderpocl. Duneae, Cooper, W.rteg. 
Allbrd, Bmitl.,oTMai. e, Biddle, Pickeas. 
Petrikeii, Nesiiirt, Qni«cs, and a boot of 
olbera, bare spoken well, or ill, as they 
iMppeiwd lu Itnre the tr.lentiuid the will. 
GrarpsUsmade a sort of gcooral indox 
lo ciiarRct a^inst the administration ol 
General Jackson, lie spoke about all 
day, drank Sevan iumhleisof water, aad 
‘ ' ' ' ' ‘ wk into a cocked
lersyiMD of ohl, 
be ia a poiaerM apsakcr. Ilia er 
ammaUd wl«u be apuks, aad lu*
& o’clock
Thtirsduy iiaitiioiil 18 o’clock, and on 
Friday at 10 o’clock, the
.-The rbiladelpbio Spirit of 
••TheLegialoiore of Utt*a<ib*rtiao*,*ty*;” o | 
ehuaclte, by a *oie of 168 to 164, ba* p< 
adibeiataimarnaporblBcka end white*.
■ very neurly a party eoo—6 
Whig* vuliugfur the analpiaaiion pno*. 
tad Ihe dataocraiakpinvl it.”
In lb* lata eonlrat for Judgra of oloctioa,
Ihe Northern Ubeniva, Pbiladalphia.’tho dis­
trict shout wltioh Meaar* Inprooll oni; 
tending, the
ibly f.
lion pruciitnd by tho Incod* of the latter, 
apcsro him a cent to which h* wat not cleatr 
The tnojeriiy of duBueraiio Toica suat i* 
13.
Paonxmor lUBOrt'ianitniB Tua quoaTrs. 
Leal Sniunlay tt tba drill louater in tbio neigh- 
of the
propaaid loiaat Ibe reUiive 
■ ,iig a vote upoD 
quretioa. Will it be believed, after ibe vsii 
glorioua boastingof ifaa friend*of Cca lUni* 
on inibi*place,oftbo wonderful rovolatioa 
n public acBtinirnl «hich bad taken place I 
ivorof iksi gentleman,that the Whig* prise: 
loollye 
It upon tl 
Iwaait.
having been all voted otrf^cowC, the 
bill was teportod to the llcnisr, a fine lot 
ofaieb peace bn ukera now slood round 
IIm chair lu catch tho speakon eve. 
Bvwy wan had his amondiiMiit in his 
fist, ftom litth PrafI up lecKat Boritfen. 
Mr. Speaker, thundered tW front rank, 
as the apeakor received tlie report of ibo 
cliairtnan of iltecommiiice; fautaomehow 
Iber Mr Speakci 
gave llio floor 
t, oTN. II. now said bo ^ould make 
a ihurt epecrh, just siwh aspoech aa the 
country needod. He bad said nothing 
berelidoro—ho moved the provioos ques­
tion. Tlio eSbei was tremeudous, 
question was pat and carried, and i 
of the whigs, who a
Ib a s- 
I c .’
spite 
^ wished lo breik down 
tho credit of this great te|Miblic, the hill 
was read a third lime sod i«sted.
On Monday {s-iiiioni were railed f 
received, and this lUy John Bell has 
his new gnn-iaw agutu. It is heeiia"S-!
ihuD Crineudeii's because liieio 
ofil, He'-veii save IIS frmn intr.)i a pill, Inf I'n 
A |>ro«pectof war is brfo'o iis.'
Tho Briliiii mmi-sior and Mr. F-rsyih 
e'larp cutrosiioii<leiice '
Diplotnatic one, and wise heads in cod- 
greas nay tVur. Tito Tr^sury note bill 
pissed the seu.U: yc lerday, yea* Sit 
“ Yours, D.
ble rsfuistlonof the IRATIC MEETING!!
. uofibo demnctalic party, wi
taiDiaiiiialioo of that neighbor* 
|tal (iibcr seeiiotif of ibe amnty,
bt.iTar,*dJr*ss.dlo ageailsmsB ia 
tau.4ad.rieg his intantioo to support 
* Tiwinry tn4 Hr Van Burea. Mr 
■ ItriihssdiDiiiistrBlioBwltb Mr Rivas, 
«U.d!.iBi..lfuoderth*Whig Consar* 
'taott. Ha BOW rapadiatea the doe- 
'"'taiparty,aadtanouBovuoll funbov 
<a a caaaa wbieb baa lad meal of ila 
tntv tba uliBCW catMiaaBor abaardllv
p!c:fullf lequeaied to atiead.
LU Lmes.—Thera will be no mael* 
lion until Ssiurdoy week.
InihrnTnapUc*,which appeared in 
i^lMi weak,sad giving aama oeeouni 
BhLatiionor the Tippeeaao* Club at 
>. OurconcapondaBItuya, dial Ibe 
m ronued on the BaUatb dSy, after a 
neaidciabla length from ana of ila 
<! AndeanaolovaaihoLocd'aboly 
kbfpttwrvod ftom tho pelluiioB of 
1 To wbst bta* uoca have they
.rteuViuinu.-./*ki Thyfar, Jr, 
eoa of tho federal alcelens da* 
igthcfTieodiof Gea Htrrifoain 
1. ttia PTagbr, the aldeat aon 
ladjeha Taylor,orcardine, baa 
arriaoniam. lit wiol* a 
. IraaiforpublirtlioBintbo 
Whig, bat that hoatal print would 
iintN day light. Mr Tbaeweff ioo,oas 
■deft and moat profound lawyeia in 
icfVirgiDiB,wa]eani, bia daoeiiad 
ipsny, and will vote for Mr Tan Bu* 
■hii art lb* Whig* to axpoel whan
heed, and oa ib* eoairary, ihM ilia n 
iremr* to which fcdarsliam ha* run of !: 
orbing decidedly in our favor. 
TnCi-aacacT. iMriiTnolb* denied by 
tba advooaiea of the eroilil ayoloD, that 
paiwion of ih* eerrch ey of the eouetry, 
aarity brings with it as iacnasa of the vale* 
of out ptoduels, ogticullural as well 0* 
chtnieal. Aantoacy become* Boro plonly, 
lbs piiccs of cotton, wheal, tobacco, 
erpiodoet*,beeooio bighet. Vnderourpspoi 
oyoleui, wbcrrhykanlt noiaeiBOy b* Botiipli. 
cd almoet odfn/hiilum, wo have acaa avety 
ibiag, fraiBCoro.Dical to laal rtlata, inflated 
the bigheat potaibia valur, nominal to ba 
irc.yei preaentiag such a phenoraenoa ia 
tba biaioryof indr.aa lonroaaa tba cupidity 
of tho German in his far off fieldc, aad 
faimtoaxponiaifais ceontry at a matiorof 
speculation, Ibe product* of hic daily—duttcr 
ibaololely been imported from thoiaterior 
ofGensBny,tndiiAeal from the iolsad Bicil; 
The icadcaey of sa iacteaaa in tho aeiuia. 
valae of our products, ia lo ledueo lb* qututi- 
We cannot export, baeauss the valae a- 
;alti aad an*
The Hon Goorga W. 
^■iiibof of Coagreaa from the RuskI
iVLkaapubtisbadi:
'uaaartielorromibeliaUliuare Re. 
luto-daya paper,for*mor* parlicu* 
»sfHrBopkiq#|oi,„. Thofrioud* 
1'.!''^ “««N* effort*
’‘"r emiaid.t* late the preridoatial 
^^ridu|oM.agaUora«bl* men, and 
“I ■» Vaa Burea friaads la svary dir<«>
2-Mb.Wl^f,^
of ibt aaiBo teww, which 
■^taObi.p.p,m,a. iadleativeo 
nriiteiHes ia ibatomia. 






tra. If wa ainflated, ia leas ihaa il i* ba e xport 
onrpmducle tbeait mual beat an aetual less. 
Bui, niher eounltics rauy iattoducs Ibrir aur. 
plua article*, and even, as hw boon iba ease, 
eraoll our own prodaean. Tho cot
quanccmurlbe aa abandoBBcei
afprodnctivo iaduoiry, becaua* tbe da* 
id for
from abrasd, leave* no iaesniive to our own 
morgie*. FprcuUlioa ind oib>
punuite, requiring lerapfayaical exenioD, i
Out aa expanded papersarreaeyWgaiaax* 
travagaace; for wbea meaay iortotp,Bta*
kind aia not likely to ba qaiia la frugal as 
wheniitaquitca great cost 
IItBC*,waiaiponcxian*ivaly BtiBoba umc, 
aad the foreign norehani, uklng adrtntaga 
ofoarowac:
as lor hi* gooda. We have eo outplu* pro- 
duels (Ogive ia mnni.orir we have, wc sir 
oempellod lo otll lo him, not tlearowaesali* 
ed prices, but at sueb s valao si he i* plaited 
to fit. If we toll to him our aoiiOD,far io. 
*lBBeo,intoionfot ibreigagaed*. wsdo net 
trgulaio tbo value by our owa Mandard afpa- 
pSr earreney, bat by tba more mndotaia aae af 
hi* own oolid and aafloeiusiing m 
Tbo affrel it eatily pareaived. Ito bspnm* 
greatly iadebird lo OMtehanI* abroad. Our 
popir money will not anawerlo llqoidBK 
debt, and the eonaequeace is, a drain of the 
procioBsmoUla. Then eomeo the levulaion.
Tbs paper babbla espiodea,uid its coat 
eeaarolimneBduu*. Tbo eiraaltiiaa 
banka ia lasitaTty fBtMilcdw.prir«B fail, br. 
Bcsthtbeir atliiral letel, aad every 
t*BiUdown,dt>wa. Thaaouaily iatbr
a* i **• “■■‘'I'-
CCuLJ?"'itaalloa
Wf« *j j .1. .
irievc what hu be^a loti Ihrcr’gb.lhBfallyQf; 
wrreebed ud aairaiaral axpsaaioB of paper 
Cfadil. In liaolharurtigadabt iaptid oi; 
apMiabegin* M Bewin, oar pradae^ g* a. ' 
bi««d, and prosperity one* mora dawsa
im.
IWER VANHORN.
Fosawbila tkiangooa wall, 
aaolbsv expantiaa and anolhor aback 
follow epa camber like tha'wavaa of il;tsSa., 






COBBlry believe, vrM-iha wlsesllbr Mfosl and 
Ibo beat, that Iba woiid haa *v»i knowt
Tliq “be Stainlca mmide fbv tbe sBiwiatMnH 
erctidi emnwltioes r<w ittlnti nsd Inba- 
tree, but iln a mw ihing sinca lU Anys of 
Ucctgft Ul, for great lacR fo lute tben.
rliullluvo nccQjnplis^ our porpoM. Wc 
ihnuM -hnliTnobtl^  ̂at'sveiy |wrcftiRt,
of opcraikuiA Iwluee evoty dvwr«rai 
to atien), tint be wijr nndorstaml u-Imt 
seapeeledoThia, iwl take uu excuse 
ihouM uoy i.inairest iMliiroraiiee ».mn 
thn tubjecl.
Mtly, can wi
•(•lit. «iHl t. ............ .
u|ipewi)ts dcvuio weeks, aye, mnutiis of 
Bcrvico to X Totton canon, where no pda* 
:|pie BoiuMtes tlicin, but the ricsiro lo 
Imncu on the j.ul.lie prundor. Shall wo 
not give a fow days lo q more glorious 
your response tflinn iny 
cliovo frotn tlie signs of the
in this way, aiul in this way 
eauoet io aiDUSe the pioncr AtthclandoflieeitWssnianTos.eemBienc.
fiarliunsl tawnsliiiir, to wit: ^
Asdh e/IMeUn fine oni trail qf Ike ffiae^
hopes, for I bo  
tin*., foe • 
prepan-d lo ■ into battle with licctun-
iiig vigor, llie product mcciincs nlioiil.l 
be (be rallying |iUees. of wLicIi litnciy 
notice in all cases ought to be girou.
The enemy sro stirring at nil poinli, 
walcliing with the cueniiisufiiic ser|Knl, 
forauopponuniiy lu ussiil you. if you 
be ioducMl by tin oily tonoun of
, __  .... doceiiful Inngungo
uf liypocricy, to abandon your |irinc>i>ics, 
base Ikreatt snd bsso pertrealioits orn 
u drtM you wlirre you cnuld 
i do not speak wiihoui rea­
son, for even since 1 last Bddrrsscd you, 
instances have occurred whore alicinpis 
like these wore pul iii operation, to force 
1 against llteir principles and against 
dicUies of tht'ir consciences, to tlio 
support of Ibe Whig candidaios! Tlicso 
ibiuga are not corntnon lo any partirnUr 
|wl of the county, hul. form i
merUioJt.
FrictlansMownship foartesn. oi 
jdoof Red rirar, ol range iwenlt
t.ora«tingon il.e Cboektaw*boundary, oftangt 
thirty ihrea.
At iho Laml OAiea at Lm
mencinc nn Monday, Otetirlh t., ^ ...... ,
for Ilia aiipnaul of the public Undau iibin the 
limit* of lilt cndrimcoiioncd lou nsUpis ris: 
M>rtkofl/te Uk Hat, and cut sf 
neridian.
Tputnship* four sod scran, of range ■**»!• 
At ll.« Uetl Ofllctr si Jrasso* rover noias
c/Julyrril fur the <iispo**l ol^o public 
lan-I. within the limits of the nndennrnlioncd 
inwiialiipa nnd frnctiunal iDWor'iipi, vix; 
-Vurfk of the boK Hat. audi'rrl o/ Ihr,fifth pria. 
t!inl mrridiaa.
TowBEliipoiic, nf rtfi-c nineteen. 
Tnwntnip l*n, of rang* tw*nlL--tiz. 
Township ten, of rsnre ihirtT-on*.
-• .1 tuwnrhip ten. hot ' 'Frteiiunal o 
Cherokee boon
oii 'n single 
well arranged phut of tho 
opposition to accomplish (heir ends, .*ind 
arc in tvgue errry wltere. Are your 
dearest rigliti to ho thus laroperod with, 
and iramplcd upon, and not awaken your 
indigtieiiou t Are you to submit In these 
things without rosislancc? .No, I prey 
you, by the rcculleciioiisof that gtorioos 
siriiggle of out fathers, by which the 
. hiwriy of speech and the freedom V 
I ophiion were secured to its. In sp«.ik y->^r 
! iiiditfiiuiioii iruini>cl-ioii”'i- d into (Ik- ear 
;li who tv.nill rniilrol rnnr
Clirnikrn boomlirT.of ran'ga thi 
nd flfiice It Faven 
Monday, the.
nerl, Inr lbs (li.puoal of I 
wllhinihclimi(roribsun.ln 
fraei' ‘•hipsand linnal lownihips, tlx;
A'orA </ae6attliM,<mdutH  ̂lhc//ikaria. 
rijMl ottridian. ,
Township (wmiy, of range iwaoty-oine.
FraciiaosI lownihip twcniy-ooe, of rang* 
ihiny.
FractiODul lownibip iweaiy-ooc, of range 
ihirty-unr.
Tuwnil.ips ninri.en.and twrnly, and fme- 
rionsl lownthip iweuiv-onr, of range thitiy- 
two.
Townaliip lu-eniy lod frartionsl lownihip 
.one, of rang* ihiriy-ilirer. 
tinnal township iwcntyDonv, of nog*
•>piu;u
tlie m.
To He FrkttJi of the AiutMtlratian in 
JIfttsoa Comlp.
Fdlow cifiscw:—W'hen 1 addressed 
youlast week, it was in Bspiritof candor 
and sincerity, that I felt would be genor- 
ly apiwcciatcd by you. I had cooli- 
donco in your imclligonce and good sense, 
and neither sought to mislead you with 
ambiguous ideas, nor impose upon you by 
0.atioring ond docoitfol language. Tho 
minions of a liccloring majority, may tor- 
8ud distort niy nesning as tliey 
e,—ihev may m'arepresont me, and 
at yon—bill il will iioilher divert sie
lypiiipos
fromamuoly exercise of your ngl 
privileges. I have eeen loo much of 
supcicilieus bearing of that hrdly fteiUui 
towards Iho democracy ofthisCoontly, lo 
era or mortified by
“;.r, I, •‘to despise
regard vurselros as approxiinaling 
chtsely the true ptinciples of republican 
liberty .wlion we are most despired and 
most peneculed by ibom.
My pnrposB is not, however, to trriute 
tboee who are already mad, or as Pluiarcb 
has i(,“fo ttirthe fra vitk a sword,” and 
I desist from coinmeut upon tl>o bloilod 
insolence of such a faction.
Fellow citizens, tlicre is no fact belter 
established by Iho experienceof roankind, 
■ban that,‘'inumon llicie is stteogth.”— 
Howmuebsoevorwo may accomplish by 
invidual exertion, wo sbould rcmeaiboi 
liuU vastly more may be eficciod by an ua 
ion of ill ourefibrts. A lliouatnd lillle
Forth-* MooiLor.
Mr. ^itor:—You have opon more aecaaloni 
lbaBonV,inlimali-<Ithnl tba Whigs wtrcaboui 
lo cut Ihvirowo Ihroala, by iho azccaiTr fol 
lira iatu which they wereruoniag. Yox wen 
i reach niiaiakcn, and 1 can aaaure you tbi 
irborieaciioB is rapidly progressing. A 
little incident ibulneearred in this place oc 
irday last exempIiSrs the truth of iny re­
mark. A military company paraded on iha 
das, and tbo C'apuio ia order to ohow bii 
aaohom teal ia the rauseof the party lo which 
be belong*, broogbl to the pli 
ofih* baanera prepared for the gitg*r-br*ad 
' " tVaahiogioa oa Monday 03X1. Tlii* 
itMd was loba borna By the soiign, 
a* tho tiandscd of tbe day. But so sooner 
Ibis known, than o large aumbet ol the 
mcu.luld him plainly they would miller un- 
eueb benner, a* they were nuldispnacd 
to ptHtiiutetba military ioaiiiuiiaas of tbo 
coantry by any such parliiaa acrviliiy. Tlicy 
were willing to march under the national en- 
Bag of the ewfnpany, 
iicaaocs to any aoch 
display of party reeling. Tbe bau- 
I bid spun ill portrait of Gen Har-
•go, or the *1. . 
bat would not give
ner, which
rieon, and oibi
ad wilhoat it. However, after hnvingparaded 
someiini*, tbs Capuin halted at tho place 
where the banner wea kept, ond bud it agoin 
brought forth tad aDfurlcd. Ho gat* aolica 
■bat all who wet* disposed to march through 
of old Tippecaaoo, 
woqld signify il. aad ouch at were not dispol- 
*dtodo*o,woaldb*diiDi*wd. Nolo 
gle man out of near); oa* hundred, ba il 
latbeirhoanar, waald rally bewetk iba un' 
foilUBal* flagl 
New. Sir, is not (hi*
fore* qgain!>l tbasidouraoui" lofty m 
Uin,atdiirercnt distances along its 
may continuo to daali, without leavin 
mnefaatsn impression upon that otoraal 
lull. Bui coDconinte liioie litilo rills in- 
tooMStream, and itmoves on with a to- 
sistlessncssur force, that may defy 
ihomouDininssIronglb, and cause 
which befoio slood nmcalbod, lo bow 
its proud and lofty betd to the power of 
Ibe torrent. Pluck ono of thou biasing 
from the kanvens, and soponto
ilftomitsdcpcndonceupoiHhe r*ti, nnd 
how toon would tbo htmtony of tlie «st 
machinery of ilio universe, bo tlirown into 
confosionanildlsorderr Atthrreissmu- 
tHsldependeoco ilwro.snd is tbo dlq»n»- 
led parts of thtl grand arrangement, so- 
perateind iodniwndantnftheiest, could 
do nothing in csrrring out tbo great de­
signs ofnxlur*, soman, alone nod isolated 
in his sphere, is weak end pownrIosA A 
notunlily of dependence and of action, 
the efleettvc jiriticipls of every eider < 
ezisleBce.
IfwB wish then, in the great wotk of 
redeeming ourselves from the prostration 
into which we have been thrown, to I* 
anceossful inourelIorls,letnie incnlcate 
fonowi-iiijcniHth* necessity of mei'en.— 
Tho first vtcp should bo tn nnifo « tery 
man’s iunucncc. who is intoroited in 'ht 
iniegriiv of our iostituiinns, nnd tho pre­
servation uf our libertiott Situatedli 
we am ia this Count' 
been lo Iho a
mvjoriiv, wr> need IbeenroitragemeBianu 
amielMce of one another. The assunnee. 
Ibnl we are all engaged in one common 
eflbrtte redeem omaelres fmm the do- 
gmdatirm of being in. x smxll minoriir, 
will infuse a spirit of boMnem into our 
serioB, that dhimet. foil lo resnl'hnppJIy. 
It it not Iho ennaimily with which onr 
iwnis ha«o ever hewed te the base
Hare we ever known that pn«T to jeop­
ard ■ singlo inch of Its ground by • div:s- 
ionof ilsmnhst And then, if they im
noble and patriotLC prindplo' to ndvtneo, 
howmiieh morn nhooM we labor » a—' 
ia coecokt and with noanimiiyt Lo’ 
onjanite—let us concentrate our off^
a^ diwegnrding everv ...........-
veniene^ Trf as fog hold of the 
and determine ««f taglM irjt. nnid -
lU ti)us appro c
ipon whst w* have so dfien farard of ths en. 
tbueiun of tbo friend* of Gen llerTieoa, sod 
doceii not nl ireMoignify, ihet if there ba* 
icaeny entbueieom, the good ecnee of the 
publie,i*bcginuiBg lo revolt tt ib* extent of 
folly lowhicb ithoelrdsomeoflbem. Will 
not Mr Collin* givo uoachtpK'c upon tbit tub- 
jr-etio luenexi paper? Goii,l.*wit:
ONEOF THE “Cll.kliOED.'
F-3MbeJirooiior.
JVr Slenioa: The Tipprcaaoe Club, or
eome laemlrm of ihtt ehildiih eoacern, have 
written ti> Aft Davie toecad doenmcnleusomo 
Van Burea men in this city, who it wea hoped, 
might be fool* enoogb to change their prinei- 
plr* by reeding Ibe fedcnl iresli with which 
Ih* Whig member* of Goagrceexre flooding 
iheeonniiy. I, among tb* test, •** compli­
mented by n favorofihi* kind, and received 
doeamonl*ai><l*rib*/a«tcf.VrHsr*>. loot 
only epesk my owaoentimente. but chat of ev­
ery Tea Burea bhb who wa* eimUerly hooor- 
. hen Isiyihet the piiifcl trick hae ia- 
spireilnolbingbatdiqpiriaDdnnlempt IfAfr
Usvis conid not aviie* us uiiiil prompted 
0 by tbe TippeoenucClub, w* bat* no thsaitr 
a render Aim for hie iroable. lie eould do 
more service to hi* eoantry, by sending lo tbe 




Nr Editor: la ronsoroarioa ih* other day, 
with OM of tho iadwellera of the** coarse.
des, I wsa very much 
etruek with ■ very seumble sad plain remark 
ibil he made, which seemed lo indicate
.«that Ihe poin* sud "I****
.h.p..er.ia*.•«Wbo.lno.^
vbich il
IITtheildupra. H* “id «h« ""
..igs reminded him of «P>“ h. oaee t«b 
.h.7.boyu.s.teh«iem Tb. w.y ho did. 
.Mtnk* nspoonfnl of niMawesnad.i 
sabosrd, nadhy thil mssa. draw 
iato it until they won fsM. and then omsrii 
them. jMI*o“.db*,aralh* whip trriag 
to do with as; they ihiak to eb.rm u. by t
reprewataiiuaofeurtog-cabiaaand bsnl-ei-
dci bsTTfls, <0 vote for their caadidate, und 
afiar Ib.yget •* inihrir power,and wbea the 
slreUea is orer, they will omash us, a. 1 need 
to do lb* Ik**. Bui it worn do-rthey «*at 
eaieh log-eabia boys ia'lbar way.
^ CO-WOMSEM^
Oforety deocriptioa, fotsMo.al llii office.
By the Praldrat of the United Btata. 
B.N- piitetirtire of law, I, M.dRTIM t'.dM 
m UL'litlh-, Hrraideai of (lie Uuiied E 
America, do berebv ducliira and i 
two, Ihnt public cales will be held at the 
leni:rntion"il l-snd Offici* in tho Slsie of 
ksnrc.at the periods bctciMftctdcsigatl
. hi. Mends snd lb> 
has opened B sh-por 
"tetliMir-- -
.b 1 
.IV, of rang U'ering on the thim-i wo.
‘SEi
•I larg.-, itiai 
e-i,n,t;iiining 
he inu-nda lo 
line*., and is 
pp-pered min.innforlcr.- work «• orit. r, or re­
pair nicl w-.ikiM Ihe ehori-Bt m-iieened allow 
ea.hprir... He bon.. from long .xpericnc.- 
■ I the l-u.ine.., end prnaipl a'K nln-n 1-» ee- 
are n Bei" ’’ait sbari- of public patr-niage. 
CAiUtUOi: r.dlA-TlMO of a>I kinda
April 6tb IfliCt.
.rmenliooed lowo LIST OF I.RTTEIW,Remalnirtg in the IWOBi<e,et Carlisle, K» 
<iu Ihe SiBl March, >810. which if no; l.ke.







ih* use of 
I, will be
. oeh he kept open for 
weeks, (un!-m tbo lamli are *™iner .‘ispesed 




Given under mv band, .. ... 
ingion, ihii iw,nir-ibitd 
■0 Uoniiit:
ion of the two
-itvofWMli-





Coamimontr c/iht Geo. Load Q^ee.
.Yoficc to Pr*-ejnplioa Chimanlt.
Every person elaiming ihe right of orv-emp- 
lion to any of the lands designalco in >he
Reeeivrrof the proper Imd offiee and make 
pivmrnt Iherelur ni toon or p.'Wrti'eeWe ortei 
rerinsMunoffee, in order ibvi the claim may 
be adjudicated by tboee oflicetp nprccablv to 
law, in due tinii, prior tn the 20d day nfjun-i 
loxt, whi n the pre-emption law of iS38 will 
.'ipirr bv liiaiiaiion; and all Haims not dulv 
made knuwtfaaJ paid for nner to that date, are 
derisred ly law to he firjaird.
J.1MLS trUlTCOMD.





{) C Caldwell, Sr JfS Purkes 
Alex B Craw.'wrd Arthur 1. Parkcs 
.lames Claiko IV,n PjtBr
Prurience CVaodi John V Piper
f.'raig Jriliii Ungers
.sin Cranch cul i.ewis C Rultoris 
"oicr Cnr-k Julin Roberts
Anilrew Cnuclimau i Rurinonds, Esn 
S^ml Biiiftnctro Jt " '
Fiftm DftUarM Ktttdtrtl.
Was violen from my siablv in llarriaon eo. 
Kv, near Cmihiana, on Sondov night, the 
~'ch March past, uiiv large biy hone, 6 or 7 
■■•old, 10 hands bigb, shod all
wirha' Roman fu 
borsr|iia* s white
trs* hat rather a'foiig head, 
ce, it 0 Cisi rate bttoeta 
c spot on the top of the neck, 
gall of the collar, and also a 
while spot on the hrcl of the ricbl hind foot 
tboBI the six* of t quarter oi a do1lar-no 
other mark* reeullecivd, The said h">ae U
heavy made, and is qu.. . . 
horse. I will give tbs shove 
appreheniiuB of the rogue 
for (he horaesad$30(onl 
■snable ehirgct paid.
Apri'“
ite ■ smooth t-j
E- -I---- reward for the
horse, or ^30 
Ibo thief, and all ruu
JOBX miLLtMa.
Bttft Bec/7
The UDderttgovd baa rented a sull io tbe raor- 
kcl, and i* prrpircd to I'orniah the ciiixeni 
will, beef of the very beet quality, as chtip 
•* can be bad rltewbere. Ho hs* no connec- 
lion with anv one who aitvmle markrl, and 
rely i14 diapoeo'd to patronisehim way upon
I.OTTERY NEWS!
DRAWING OF THE
Class S^To br drum at Alexandria.
SmiO, BOof 800. .’•OeiflSO, and 88 of 
lOO. TrckoisglO-SlintrsiiipTopc '
73 Nmnluir Loiicry-13 Drtiwn B 
Clas*89.—Tol« drawn at Bdtl 
Md.. April ft. Capitals 
4000, 88005 »« ofaOOO. 10 of 500. Itl 
ofOOIl, 10 of900, and 70 of 100. Tick- 
oii |t5—Slinrcf in proportiun. till Num­
ber Lutiery—10 Drawn Bxlkrta.
CioM W). To lM> drawn xt Aleitn- 
drin, Va., April 11. Cnp-tal* gW.OOO,
10.000, 5000, S.W0, 3000,8500, 1BB3; 
30 of 1000, SO of 250, 75 of 150. and 
185 of 183. Tickoti ®10-Sltarci in 
propMiion.78 Number L jIIoij-14 Drawn
(.Tixs 31.—To bo drawn tt Bilii 
Md., April 1.5. Capitala 81^<0M lOf
001., 3in0, 1500, 14r0, 1158},• lO of 
10011. 10 .f .500, 10 ofSOO. 10 of 2011, 
2-)ori50,80or 133. and 800 of 100. 
Tickoia $5—Share* in proporiinji. 
Number Lntterv-13 Drawn BaKott,
GU.k'ND SCHEME, 
cnaxs A—ro bo drawn tl Alexandria, 
Vn. April 18.
Cawtam: $75,000 SSjOOO, 1.5,000. 
lOJKKl. 0.000. 8,005, 7.0!'0. «,«00.
.'.,000. 4.000. 8806 ; 5 uf 8,ri00, 10 of 
2.1100, 20 of 1750, 80 of 1500, 50 of 
1000, 50 of 010. 130 of 500. 05 ill and 
2d N<is400. G.5 3<l atiil4ll> 300. 05 4tli 
nnd Stb lOO, 05 fltb and 7(fa »0, 05 7lb 
.ind Sib 00.130 8th nud 9th, tod Bth and 
I0th50,4485 nr40,aBd StJMOof 80. 
Tlcxm$80; baltoa $10; QMrlera$3; 
ciebibs $2 50. UBNumbqrUlluy—13 
Drawn BillMs.
Rxlra Ctk■w^ vnnhi rlrnwmg*. at Lmiw 
lie every Tharsday-:-TiekeU $5, '
Ordrra by Msil nr eriimrlse leneloringeavh 
fee Prito'j for tiekrli in the nborr venetoer.
MAf€ «/* H*M. Ji. nvrrifl
CMcn
F,STABLISII»IFAT. 






Rev .\tron .Moore 
John A Mnore 
.lohn McCliuiock 
















ddu I. Esq(• Vi
Rohl rib;____
Mrs Sarah Sens 
Mcniv Smith—3 
Dr O H .«nmt 
E11 Suodett 
11 S.trih
J"lm W ShnnUlin 
Ms*.Mir>AS(|uin 
Abraltim' Slini.llZHa ..........
James H:ixnilion or Imphrcy Sii...
A West Wallitu* Vankirk
Zil.'xra Harrison '■'‘-os Wilson
Haw • -
Jesm Hollnduvi HapdrnUYouns 
■JOEL HOWARD, p. ».
LIST OF LETTERS, 
erasiairg in the Pust -fficE- si Mayilick, h'< 
hie‘1 if rot isktiii out iu ibroe month* wi 
be cent to the genera: P U, as dead Uuem: 
Thw Adanis’tn M^m Ilaniet Liol-8 
Wm Adnm'-on James M Lamb
.Mi's Anil Allison Horace Lynn
HBurress Jnmet MrFerrin
Miss Elizt’th Bland Mr Jane iMiichoU 
Win R Brutvn Ross Pratber
Alfred Chnnslflt 5V W Robb
John O Cullen 
Jas M Calvert 
Cornelius Drake, 
Elgah E.-UOI
Joel ^V Rldgdl 
Sami C Swart 
Jonathan Sheppard 
Wm Stoctdalo
Cliarlci I. Formnn W’in N Stewart
Sirs Nancy Gray \tm Willoughby,
Anmn Hitt LWi^gins
Wm Johnson Cvracliu* Waller
Elijah Johuson
L. IL LAWSON, r. m. 
April 1, 1840.
X\» the Pnbltt,
The eobocrilicr di sirra to inform the poMir 
<hathcha*dii.;ovvred a certain core for all 
disessrsibai are not her. ditan, snd hs* Im 
iravrlling for forty y.ara amung the «lii 
and indians, during which liiuo he hu os- d 
hi* rcraedi.* with tuect*. He will be 
,and-iVashingion wi .Vnni._,___
cucereilingdey*, when all those 
acqnire s knowleilgr offal.
sisdisitnee n
''■SiSEit,
 r.<r sever 
who wish 
• illoi
... -..d lh..sr 
11 rlaeu
AGLULi
system fur twenty odd venre. and bv raking 
medicine fn-m Dr .Miguira, »he get reli. I iu 
•U hour* and hae never bad that preasure aiuoc 
<--M—trix nonih*.
JNO. ALLE.N*. olAfasonoe.
faitm fmclical Florin, or a .Ipiuiptioa of 
M, the n>i.t« asonlly culltvale.1 in n Flower 
GsrOeo with i..rir..*tfon.. 35 el»; The Cnili- 
ralor*. Almanoe un.l Onhiuet of AttieullursI 
KimwMgerur IfllV; TbeFrne(le*» Farmer,
G,ir.lnrr mxl lloutcwil*! • — ■ '
n>e iUiiory and de-eriptioDofTexxi.Ala- 
-,Mlfol:n<i1l«t.rt** Life or Afar. 
OsvkI Ooobcl'idot Liisol 
Econo-
n'*Yaunr.Vii lf*l:n<i1l«t.rt 
tin VaoRitreni .d (h .. . 
Goocral Jackwm; ChaltKr't Polili.
' ■ "-nrSoiiptaretJenk'e Cittr.aa^ 
...Berne.'. Note. *n (S* G«nel, *«.. 







THOSE nbohno. Uiemmlm. iadehfl
-•■t.t. will esilami mabe payment by Urn 3Nh 
lay i.r Apfi).aiiiHuh*oluie)yt.ecn*a>7tbBt 
«i baeksthonld chwed. Thure who da 
not avail themmlvet of Ibis eall, will flad 
thmr aoeeani* aul am*, ia tba haada af pro. 





Reraniniuu in Ibe tw ol&ca at HayMilaw 
Ky. nn (heaisl Mueb, IMU, •fab if 
uoi taken out in tbsne uwalhs, wilMU 





David AtkinSM  KMiia yi
M.AyIwurd L-Jo'mLIffo
Miss A C AnutVI Jacob UlM<fo 
OAbdemu ' l*taeLt*ii 
MrsBottnAnderam Btml Latbnm 
S-E f. Butlork iomtpfcP. Lodwidij 
David EBuUecfc Anlbcnrl^ 
WilfiamBariinu Ipiac ‘ '' 
SamlF
fi _____ _ Brooking Jobu M Lafui
W’mButwortb J FUehNu
Joshua Brevsid 















__________  I. tt McAboy
WasKrPectiJiBos. D.tvidMeb*iel ,
cho r.’iUiun Martin ‘
Daniel Brarrlm William MiirhftU
Frederic BukI Jam.;* Bbdisrm
James Rowi ng James Ukdim
loltn T Riraiks Ruht McCurdy
Urs Eiiiih Iltidiulge H Mitllebergqr
ni..ma» I'l l>j. k WiUiniirMxiv
Sami C lJo<rer*-8 CuW MUry
C—linos f.iitnphell J-traciVT Mardtall 
‘ .....Mil!.' ' • -
CunklindeBiiinlng-.S .Mini Mn'ia .Mcllram 
Bcnnelt Carter I'Xwiii Maniu ,
riiomiui Colkourn Julni Magitl
Charle* Clarke JoroeaMcDorroitl
David C. Clarke R bi Mnyiuv
Jackson Ciiraulmn IsaacNorford
A. J.Conmb* Grant McDatwiUs
JqI.ii a...l!lnrd^ MissK MHhqR
rorwiu&. Milc!>cH Peter .Alsgill









Morr 8 CnlI-8 
/J—Jutiv * Doddt 
Mrs NmcyD 
Julin Disinn 
lirunvilie 11. Dvq 
.Uin.sED>'d 
Miss Ann Dxvis 
U Lett Dells 
Kloiintir Doherty 
D.)vi<fRm Jr 













Divid N MrCiriv 
Mrs B A Mcaiutr^^ 
Charles Maibc«s-3 




p- U-.bt 8. Po«qiu 
JohifPringla ••
L—AlA.rvi Roper 




D A Hicb.rdsm 
Alfred Ryw ' 





Thomu J Farley 5~Slept.cn Suo^
. Cap! Fleming Col E Bniflen
George FoiitCT A C 8hacklefoT4f








Heart Green -lone apiriier 
ff—John Htigltei Martin A Samiw 
MrsMarvH.'ndecsoB Dyer Sherwood 
Dani-1 i'fusbcd Thomas Small
D.uiel Ihv JuhnBSimraM
Jean Hentiritz J W Smith 
James Hover II U Saunders , "
Thomasllewee Sbcrill'of Mwerm 
MmElir>h«th IhU Thomas aenieny 
luirkin Hunfey IVilliam Smith
Fanny ILmroon Rachael Smith
Aaron Harmon Jacob Sjindly
Joltn oeJames IliUis Joseph D.«miili.3. 
Abraham Hanie John Skeggs-8 
Georjre Huher T WtHiam Tavl-jv 
Mrs Anna llangbey John Thoinaq ■
!(irs Isabella IliggiDS R W Tl.ot..,.^ 
Eliza Higgins Sami Tinsley 
r. C. llo.l Jesio Turner "
Rlias P Umlaut —Thoroae Ufi# ' ' 
It P Hunt VF-Mrs M Wtmd 
caion Hicks Siisnnnah Wov'eli 
tmes B Herd A H We.t 
.. II Meiidenon Mbs F Word , 
Thos lIt:mp!irejs-3 RobiWilLoo 
George lh.rnacr-3 llarllacd Wight 
/—!ratTvJ..iin8oa Jacob Wllhame 
Milos June* James Willson. .
Abruhain JohiiMii Isaac Wnieeti 
RoblJulinson __ John W Woavor ' 
Mrs MaTiaJelim ^O-vnthy William* 
EbcnezcrJciik-tlf . Wilt P Wo-,Ifgtd 
Dighiun J.ihnsoo Tbi« Wtiam 
.Molitiah JillisanwS Chs White 
S'—Mias Elinbeib WillipWillt .
DKershtier Blixabeih Wrh«»«' 
JohaKev IV II Woo^.^ .
Daniel King
JAS. C. COLE/fAX. *
A rj8T OF L£IT£RS,
It. mainiBg is tfo Fori OOeeat Wmbmgtao, 
•me cnoaly Ky. ami if not lahso oiK m 
raemosthHwiUbesMt totb* UeneteirusqiM  I t
n^lir.








DizEiJmteib^m . gitcbteC Wfi^
d t| __________ __






















rin*(8«rm<nifi n’lri'aLireof Patrick llaarr. 
iric*|l:Pc«»t'»I)igrii,1 rol*iTk« Mitonlc 
Chad, wilb E»Sta«iiigi of ail Ilia 8)raibol«*c, 
bjr J. Croaa: SCM aoluni'a Medical,ADatomical 
inddaTcical Wotkaj Paperefararjr deaerip-
“IpvuU bp
No. tO.Mals l-BoaaSx. 
^MHERE can he found all kinda of Medi 
W nnee. I>rngs Paient MadiriRee.1i> 
aUUBitnta.rmr*‘tkc&c.,DauallT krpiinaurl 
aa aotahli<h>nenl in iha H'eat. .411 of ohitl 
will ba aoid err) low for raali.
J ir. JOHNSTON, AvgruC.
INbL\ CUHRY POWDBRS.
No. 19.S,.uc.oPin., 
Thia powder ii eree'leni for Eitinit a 
llavnt 10 aoup. praey, ic . and maierialli 
yroeea iba tone of a weak aiuiitach and fa
^mCK»v4SM.*§ss.
A SSOKTEDboxeaofDoiila*.
A «l boxea I pini and d pint aaeke,




t do Gt- ^ ..........................
A flaaa.
Faraalalowby * “*
J. r. JOHNSTON, Dngg.ei 
Feb 13. im “
•• •‘’V VJSjj
Fab. It, l»tf.
_ M,»Alcimg mirnn fimte.
ima IQ, I Pair.__________________





■M. • *cM«o «iiu i.cdee I'laitc uai
, commoa ininbicia, will be avid lui
J"^JOIL\STO.V,Oa^
CEjrr ME M\iir JF.
aa/accofding lo the regnftiiopVfX
mm riTOtntf in America, ner.l Ilarrieont Bden'e> Memoireof (!e r» i E c 'i ry Reperta. Hall A Biatiy'a Rrpoitai 
awion'a I'tincipiaoc rhilneophy;
riikoa: Oraidi’t Unra'lirlaaac N.»..m................Nealc'eliialoryofihe Pu.n ic al ai ry 01 m ran ; LTraiort Li o 
Book I Kioaa’a Plackaionaj Warrinroa'a 
Nnaa'i Coide: Duddridge'a Siaa and fngtwmi 
NiebelaeNicklrbr.coinptaies Sweet ifincer 
>fbrmel,a new Hymn Book; Preabyleiiati 
Hynna; Confcaaion of Faith; Toplady on
Predra 
>n ihoa
t^trinai I in ;«,u;
iinaiion: MethodiaiJlymv., .........
aDIrine Porpoae; Mviliodial DiKiplinc: 
inal Tr cia; Maaaetloa'a SarraoBa: Stu. 
ler a e: H i f r nr^,
.
of ^\ireoftkeke»tqumittWy
vkitk if mil potUirtlf tell al tie 
PITTSBURG PRICES,
-J.....
Feb SO, 1840. EDlVARn COX. •rimt aireai,Majax'ille.
‘FibruM^fi,mb-5t
•inboliitioB:
rhip of Parker A Teepl'llHEPariu...... ..
& thii dav diM.'lred 
Xllpeiaona indebted 
H'm. Parker who i, 
due aaid Cnn
—.jol eonaiot 
-..I firm, willcallo, 
thonied loeulleelal 
Id to pay all debt, a
reb.fi.l(M0-3t
UE. ^
noieeof hand, ciren l>v the andi
/ait'-.VneiW, r ------- --- •
-.iliFeb. IS4C, du
Ifietdair. a, aaid noi.a were ol.taiurd bv 
fraud, and I am deietn.ined t.ot lo pav tbe 




rriendiA Ilia pnblic. i 
bccoDlinuca lomanu 
Inn al Ilia old aland, i 
Bator.M«ii Croaa aad td 
ihori diftinee 
dtrkM Hooae, 
toniiiuv «ne rifcr. all ibe 
carioaaarilcleaia htaliM 
ofbuaincM.ind witcro
an IF, .wn ni. f iHi u
Simla, n ab t aliatin c
b^oir Iha M m
rdt (h er , "
rmi ai nc.-omaortiitin; aathay ean be 
thatcily.orrlacwbora.wllboataay




in hia empliay, will enable biia to cuec'ite 
ntileri with nealBCia and ileanntcli, nnil 
pimlyei himarlf that Ma work ahull not be ex. 
crilniint|Diilily of innierial.workmnnihip,or 
cbeapoeaa. Merchant! and all othrra wi.binp
lh
epoktMgf tomi dT trootf otoret
AND CO.MMON liKATES, 
of allaiiea, are conatanlly kepi on linml foi 
aule. .Mnyivillr, Sept 8,18:
O",;
aVeirF«H eopgrr,
le late firm of Nicliolaun & Cooper, 
iiinuea 10 earn- on the
TINM.NO BUSINESS,
i. d and puBctuallr Idled.
,le kerpa ronaiaaily on hand a aunrly of 
Conkinit. C^yil nnij U'oo./ Sforrr.
■Noe, aa.-39.-lr
nV«Fcrn Meotrrt Ckeese,
iiftiR C.ksKd Ihia dav reeri, rd. and for «al«











> la Iba wrUMiaa af M
aito txpMMmitmMMm*] 
>W mIp ly A. armum. IQn




Iiwwva.ami a^bralTMUiarutat poeiaai 
.tairuauge wblei; Ida r^.rta may dtaerta.
Ja. .6. ,««.«. --- -‘--mu.tKBK.
A aaburaw.aiaw «m aev «aiaw
A tba eael alnu ut Aaaliia. or rrea iw 
waMad Ireaaaret af oar globe i a mnUeiM
TO COUNTKY MEacUAMTB.
JVew afaetecefe aaere.
__ , Market Sireel,
J»« trccired fiooi the Eulera 
■ ■ ‘^^,'J'»».»!arBe ttock of foreign and do-
I line. *Our gooda were 
ripellf, and we pled 
aafaeourabl- - -■_o aell u^on
aail miami U^dann, and ibai rowereaea 
ttre«jUdpawer-a aiwliciar, wbich, tkaB;b 
deeigiwil a temaily (or eoaeuai| lion WMly, 
h I ii—iil af a akeiurioae intacnca arer ma. 
oe diMM at IIw>Aob>b ee.lea_> BwUeiDeI I lu ateiun i tay ieanree of UicbaaMB yet —a OMi ci  
wbich begin* ta ha iilamt by fUjm'cMiie, who 
Bia daily witaneiaic iti artoabtiinr care* of
l>ote of Ifa^naliee Inr Ailalle, one drepi 
for ehildrn a lialf dn^i: aad for ial.aU a 
quarter ilrop; Ifcc direolioa* nplaiaing Iba 
Butanerof taking a biilf nr quarter ilrop.
-TwodallBceaDdfiity awlc per ief/
■aiicraifl moniln. «o invitethoao wiibing 
vpuichaae to give uiu rail.
... ..-.a. .' C. P'AN I ,
.M.yavU.e.Sept.W'
uVO.VEV n\E%*TEM.
tV|<|| nil that nrr iii.lvhicd to nio bv 
--------------------------------------------------------------------------* Nvio or Book Account, to lake notice.
........................Iho piiblir. Ih
iIor«o.npp|, „r hi. w,ilk..„................
........'• Stri Fioa Codon Vorn.. r.nidlrwick.
irpel chnin, .<i|0ic nti-l Po«! (t.r.ce Toiiw. 
>verli.l ynri. undr»ttini. all of wh.rhar.-
nde from t‘o fimn , I'olti.ii I r ev-
.1 inch re-liicrtl pn.'e«. i.. lo an 
cl nfo.v.lenl. r. m hit line to el 
Jiin;rHl.li.l.t. WM
wba left about ib< Soihofjaae laai. or ifaerr. 
aboBia. He iaaboui 16or 17 yeara of age, 
blind in one ayc.5fiSorSinefaca ta hei^i.
oaara Ww—............ .......... -
Cui.voEE FairroAvr
at the mouili of limc.lone erei I qi a* I.iw*'
Bliait B ight 
All aeiBoaa torewarned net to harbor or 
ampin aaid boy, tt tbe peoaliiet of the law 
UaBehcaatapioeidtd.«'illba dair teroreed.
H'ASliINGTON ELLIS. 
Sprig Towoabip, Adamt Co. O.
...
V Lead, Whita Laad, Drv Lampblack,




vw. Black Uadi 
ira, (eeiBinoa) 6a
I. a email one, ano mat it wou’J be bi
Fab It 1840.'
3n''aoSt!!Vn*VM'i%uMe!^No?"fori
•eeapied by Ronndi A Reed, aaa Clothini
Siurr, where he will be heppv to eiecaical 
atdara ia kit line with which he may be fa 
cored. He hepea by eiricl allention to buai
"T.r.ArFerA"‘;ir'tr''’“‘“'^""-
•M lr<M4f« of CoHferli,
J^B SALE by whoIcaaJe
«P ed call ekinc, which
emiAktmo.
• - - .H »«-vw-^ncca a ceievi.i*
l e  we ara prepared |.
------------ciureiniD Boot* and afaoca feronrvu-
toinetaoe aliort notice.
Feb» .^“'^*^*^CBUTTENDE.N
It OB the beet term* of any in the murkc 
Weeoliriiibeaiu.Diion offarnera to the i 
apactiaa of it.
Bayless Acoct'R.N.
Mettrille, H6. Id, |B40—3t.
id.^atltTa, Oita,
iqaeait tlllho*e wh-lo know tl 
ubii.hmrn
ward aad ut.... ......
it aai ll adibti ut liiiU-
pr.iiwr o
....j’SZ'fiJE...
lo mr. tlirrcfurc I hO|>c ll.iil 
irtntrivei indebted lo me. i till dim ;;uid till!
HAftTI.S SMITH 
.VufuUU, Dtt.ia 1833-31 
N. It. I b..,a on l,o.„l for »Ir,
dr.ignedal 
•eeeed ef.e
....................... f r I , SOn
uu.t.pi. 11 K.UiE\ COR.V. which 1 will H-ll 
fnrOae/),i(/«rpei hii.1.et.in ihe cor AIm •» 
or 3d bu.hel. of Cat ULETS. which l^will .ell
J accaamvl^^tf ll-laler
S-SSsrsilUirCr than Pfia ha hn.ial.. /.h.. ..   I!...
.... ii^ehleil to u. :,n.l oushi lu p.i  ̂IM, 
webopewill.loKi, and nnl lorxct ormg'pci 
Ul, and tivo lhi» noiic- rho eiirlle.l atir ilii.i
Cincioaii 
■ValS.5afto.St..V^„.j/c. Ay._ __ ■ - ■ ....VO Ofc .ugyrrioe, .
Peru II - innamoa.aovee
.iTTOttVEi 
M ILL rrgula 
and the adjaini. 
Croat elrcel, on 
c Mattville :
Niv. SO, *3(1,
0AEER'3 Cocoa, for mjeVi.Vv is, Sullen fit.
—19, SuHoB St. 
FBIABLE SALT.Loefatid in hoxc^ for «U 
IP. fiiilhnfil. 
reandSoIiana ral.ine
....... ............ ... -Vo. 19 Sutton fil.
K^IRST.RATE VIKEGAB. (or rule at 
» .Vo l9,SuitoB«.
fiTARCH, Caadl... and AUuni, for aale ui 
.Vol9fiulto»Sf.
BmillHWa.1 coTwr ortl'inor Mifr'iVlh «li f|
taaea ATuikrl ami fheitrinl Slrpei,.)
__ PHlLADBlPItlA.
OarOrdmfrnm riiyticiims Druggi.le.ant 
CiiURlry Merehont., cxeeulc.1 in the beat lan 
■if and on the lao.t naNmable terma.
Dae. IS, I63»-Sm.
^ mptorn* Cmtt.
A LL paraoat knowing tbemaalyea indebt. 
A td la the aubieiiber, are reqaeaied to 
cal] and teuleihtir aeeounia of laai yrare’ 
Maeding, without delay, which will enable
?iSp“iud U i*




aaleal .Vo i 9 Sutton SI.
IfpOMATTO. Walnut and Muahrooni. C.i- 
w» .up,foreaJeat .Vo 19 Sulton ri.
A VARIETY of Ciiildren’a Toy., foraaie at 
A Ao 19 Sutton S(.
aP.ANI.SH, Huir Spaalih and O.mmon H. 
gar*, foriale at .Vo |9 Sullen SL
'^ATER tfd*'S''^
Ckeeoe,
^HEESEfor lale by r.mil at the confec.
i Vinemu',™"
Mayevillr, .Vov. J8, '39.
‘TUeUerlmUii-iiTheiimf:’
^^Eorc makine preparnti'.i.i logo mu 
WW for n Spring .b.ck of Good, u, etirU n. 
rvowiblv, m won n« we miiy he naUrd lo du 
I time il rpmdi ii.ioti ihc puneliiiilily of 
id, oml cnilomfr*, n.lclv. -4« Ihnw
Biggero # CUmtMit
MERCHANT TAILORS.
.... 6. FaavT STiEi:T,llaeivtu.a, Ke-itvckv. 
■ MA VK jnil received, and arv now opening, 
Ml. fine u.Kiftmcnt ofClolh.. Ca.iiae.1; 
tritings ami Iriiuin.iof every dcicriptinn, tn- 
cithcT wilb a ituck of genitnann'. rlolhiag 
.uilnblo ivr tbe wiiwin. Their gno.li have 
ri'ti .ileelcit Kith crcnl care.and they flnl- 
if themwlvo.,lhmCboywiIllwMiblo tofuill 
ihiLgon,! hargaininican be hull idiewlicrv 
They inlenil to keep nlnay. on hntid, a con. 
•lant W|.|ily of rendy made clotbii.g, of nil 
kiiiili. um1 will nlm niiike tn orilei any job* 
wilh which Ihc. mill Im fatorid. Work en-
(rii.ie-l i.iilicir care will berioee in Ihe mod 
H|w.liii(-ui inaoner, and according lo Ihe moil 
iii|irovel niodv, ul reaaonahle price*. ’I Imv 
.•Irdiie themtolvei lo uie everr exmion lu 




rralond aniin.l kingdom., ei.,1
Lev.'* OJm aoctieke, M, O. of Germany, 
IbetlluMrioa* henefarlor of a»n, i. cnUllecI 
toll« grulitnileof Iho world, for llw iuven-
liMI v,,.w:...«o.
Hal mu, iu.ll, el 
linirongnally
: well » title, rinee
eomiuon erwnly t'oNSU.d nTONt'*h'i*h'?il 
the lim nad toil (lagei-n laedicinc which ha* 
(himiiighly filled Iho rueuinii ia Ihe Materia 
Medicii.aml Ihoirlir nr.nml itwlf Iho Gra.
forahich nil
Ml.VU ,IIV lU.UMU.
, eicby pn  vi
oueror qHTlnirian*—a me-licii 
mankimi will hareafaumlunt <
benificenl blind of n kiiul l•to^....u..v. .......
iciae. whole wondroui virlwi have been ro 
glowing], portrnjeil even by tnincefcui cler- 
If in Ihcr pailoral vi-ili lo Ibe lick chniabcr; 
by which meaiii they hate i.flcn become tlie 
hiippy ■ll•ll■lalcnl• of chiinging deipomlenor 
•nli> hopii. lickiiMi into health, and uidiicic of 
frlemli ■nioioyfiiincii.
Such i, (he demaod for i..ii mighty faealll 
in Geemnay, that Al: Anibony Stru 
0 ofour bonkHirera,wdd in oneiauBlli
_ j—H» » ■ WMl~. -.Sin
ssFtfu'SrstirfrELLiS
M -IM W.UHn Ml pmJm
plaiai* tor fear or lie jrar*, ami who war aa 
^ to dm liimwir when be cummeaerd lok 
lagil. lie baircceflIlyieM mn wonlihol he 
lilt qaile weU, eoold drrra tuawlf wilbon 
any iruubk-. ami think, he tbal. wholly 
er. Youriiabatu, '
R. RDS8ELI., P. N
BiMb Foci ODee, iunnrB«:eo. N. V.,
l^r Bir-lr 48 heara aftwT emiv^e 
packugv of Sa laiive, 1 lohl aul of il—aad 
hate cam«_.o ihe canrla'ion tbal il mutt hi 
all that il II ncoamcndml ta be. Il it luffi 
eie.it to «y. that th. benefit .Wira.1 Iruu .
S” sx" 'K-.'siii ry?:;.
will put. to mv aeeeoal, and 1 «i.b yoa l» 
more «f the Sanative a..«««... eoaveU 
lleijwclfiilly, &o.
JulIN U. CRU8BY, r. fit.
—i. uMi.iwiM cuw:. ouve coioc to my 
iti which the Suiiulive ba* prorul
mrr. one o  It  il m . 
Ni^phml,.^bring d.oib llmii^rix piehuje,: .tir
WW., ««J.
;anil not a aioglv ngenl
""'"""srrs;
....iniikM'pvr,......................
.'hnha. uiuilereturn, of mi 




------- w. .uallcmen with Mr.
inaiiai. al it. bead, and camiwiung M 
reejriitly olTeretl Goelicke «4I),0(« for
I receipe fi 
(la. wB.icf 
*1 niedicliMi 
• dirrciiil to i 
lew ilo not r fire or lix boltlc■^ - . ,v.,, peiKvere in Ihe
u>u of ten or even fifteeii; bul nut rn with
'•I?'- IlieMi.uhln.Sai.atiio.





n.y.iem, »» n. .ffect rud. 
rmiiianycaici where all
•iw crninruie. aiigni be adduced lo .how 
I3e Saomive liu. rlTeciciI the uiort acton, 
g cure* in alnio»l all ihe diei atc* u> which 
inity i.rubjecl; hut it i. deemed unne-
cncniof lh.ptlaciplcdiwacea to which il ha, 
(uccet.fully been applieo: Inripimi and
enil, diopry, pilcfc 10ramty,'''indiii;,’ioi;, 
P‘'“"">^e"'‘'»«J*M"ary.?™ye|aiid.lia"gu».
[.Vriiul dcafnens nerruurnra*!'Ague^^Vak
Til. S. E. REDD 
Vcncebnrg. Kv. Nov 7 lt09,-6nto
-4r L.1W, M.tlsnLLE,
ly niirnd the Ceiin* in M.ienn 
Ig coumirs. Office on Main 
! door «uih of Ihe office of 
tuuraaco Company, rreund
ai.3 lh.keep.f.ofWagfo»Biaad.are fofi 
to credit them for (heir billa, a* I will aM 
amwenhle for nch dehu'ar aay elbmG
ATl'ORNFY AT LAW. 
|■A!^lo«.ed^ miaU n Vick.burgJ*iM.»«.|
■ ■ will nrarlHi in (ho lirenit Court, of 
and  Court.—aim in the llirh
t-outl al En.it. iinil »piwol*-ihe Suiierior
rte^8iN<riHII tmkeJVMUe.
flMlA r they are loewaiocj not to Irwio inl L T t , re-------------------





C^lieat .beau .aUml driak wbalatatU 
“• “««» «•■!>««.
la boniiag fever* meek net tbe imUeatt'* 
ia^r. nail fereold driah, by^Sl,^!
:.":5“'ii; S~ " .—vii







49 CnXES Flint Tumfalen,
— ——^—- AIro fine out and plnio
Counlia
....






l- , eii &7>ohynv 








_____  wmr W.MCBARDB.
Wfibet ha.lBlien pO“e.»iun of IIjr^HElubwfi et il






railE IVluerihip .frtelotof.xi.imgl.,. ,..urS’rrcl, and next door l» hi. Mayirille, JnnuarvI- li
ail. nay oi.iniieii av inatual' 
who know the nwlve. iiiifehlc., -... 
meka paywrnt unmedtalrly In either of ui. 








make Colliclioi.. ami t.
AfforMCjf a . J*rofFtrCoiinpiHor nl f.itw, 
.Vn.V«-;Hr, Ay.




Late of Do.ion. Ma„,
«„.c,.
* !. TuP.,-,.^ijo c, w„,u,
pw. '" '“* ” r.e—.w «
: “«.«ly^E^iaw,J.«ea'Me«af,.of C^SIS
Of«««y BwMiptios, fernlaat (U e^.
'lc.,i:o: '
id plain WroM, Cocdiali. Je 
Bowla.Dialie., Holarw. Can 
ide*, Lanwrn., Flower Vare
------lall-allnf whicb willbewl
llpriect. Calinnilwe.
J. W. JOHNSTON.Dfnggi.1, 
I- 1839. No. 10 MarketSUrcl!
Ul
at the lowed 
Auguit B




ij • can cellar.;
-1U....J u. uu w .iui n
y a iicewbereeurr* have been a 
ihi.n inc.ly, liw. ihni.apl.lul t 
>lber cu
__ wietigei i wiiicn ............. ..........................
beneficiur—ai.l me vaK in pnelieular wbrre if 
performt.1 a temdtr. 1 can procure yoa n 
eomlcTlificnto Iromlhe patient ifyouwirii 
clorml money, andT.iii m le niiii u t > rcunioml.l me with (lioeo l oi  






AVe.tGrId..wt Office, N.V.F^. 16, 1838. 
Dear Sir-Sev««l |.fe«ingcn.etdewnnd the 
Sanative ul whutevrr ex|«ti.aitean be rent to 
me. Il hni ofTcolcd .aiae aMuiiwhiog ciirrt 
already, nml 1 CAnool ico.r for (be package
e.1 ll.rdi.eure_'umt 
err»4ull.ngf.iCi.lly. 
tieni uw.l two who 
The Sun wccwfully, I phial..
(mrrul prevnitire of cniilustou.'"i"i.ea.e’.!
All perwnt who lire in nnheally climate*, 
wbeiber hot or aold—all nneralirca and olh- 
~rv coiwrctml wilb mniiutoolorieiu and all 
•ho lead mlectary and inactive live., are ex.
DciifSir-Mydiiughlor. who had udMrrm- 
lit etmgk, tautd u great deal nrntnllev, nn:| 
whciwiitanicled wilh pa/pi'Miono//Ac AcarL 
bai lakca aiihialof .t« sCmUee and it n« 




beal*h. aBd“hlir«^>'III. au wniie iney —„u.v, ,ui uunurr 
malodier rrlikh aa o^.ioonl are of 
Mteaative would check ' 'IB the bud.
Th«r»ti«.t .....-
talaa.1 drink (in ki 
evibe appetite diclB.rv, nou not or con 
to (tree down ageioil nature, every i 
•hid, Iba Mdemi fnend. and kindT*t
It hud acartoly cay fkith in it. efteacy. W, 
havt oaaperwmBow able to atlu.id to her do*
......I Botquaulity'. _____
ate* 00*1 u be miwlled 
a c.
wuim. iDu .rwuein. i cBut xil D er  nuraet 
KATI^REIS-fHETiSTT PHYSICIAN 
(Iba doctor and aurm only her ttrvaM*;) and 
if wa waaM profit hy he/adriee, we mJt ad- 
bmitriotiyto beriofalltbiereJ«ip,rif:t
...-.H. wo, U, .aeiiBo iHo
uo.*,aiicaueD wna
Iwayr or geaeraJly 
OTcern., aatil theaticaded
AMcpart c.. wamer, wneo «ia nad a tad. 
apaaoneor ourbew Phyricmo.,.hoattrmled
will pul the exi.n pricei.f ,K,,|uge on tSo'sao- 
uiive. Uont toll to tend It hy nmil, ant will
I •hall expect il iu 13 .la,, fmm dU. **’ 
Yoofi *c. OHttls NICHOLS, P.
.. 4>4.A,* \nn
good vffecti.
^ • -- ... .a cvnc
a u e Btlo. ax 





Vtneteoee, VIOMtore, Stone^re 
Greeeriu, Brmdtta If Oyeatufe. ’
-ipizr' -
art ,wo«rm the bto.thTVJ'i^ 




CORNER OF WALL A 8EC0M)>ia
pilsl
kiadiii?;Vej^;“"v,5ef"::'
4 IW and Sbaet Iron tVu 
Older.
Mxyavil|eS,p.86.|83l).t.f
Su:va„;s>X, ha. wtvnl. a 'oncrul Hbuw. |’'t.uuuyua-. h'eitb CB lb. I’m!
1 Colrmae-. rriem 









wo pair of l um-ifrinJ and CeJeriial 13 
ineli Glohei. cheap.
«inch Tcrrrttrial Globet, R3|
'iih on Ihe Globe*;
' ~ orthalleaveMt





Bruiir.inl'i ConprnheMiee Atla*- 
«k*hy




<0 ............ . Tea Fu,,,;, ’
TI.MU'J'liV GEORGE.








^ « I' m- yrnltful to
geaetoa>puhhe who lia vii patranixed and.ut
Spring'. There an: at prcreal miinr mnre in 
dacomui. IK..U luriHUv^C';'"
Napolcoa; -ir le  ofilirhid 
.1^lie I^rd'sillII^i^h^Wn--
Hiitory; Elvira: Nrvie'i Bdiir rd| 
The Women of E.igtoml; C.puie 4 
W Iixanl of the Sen; fbePribc. .ml I
Merry Taler of lhrW i» JIrnrf Uni 
Paulding; Nrair .tlaloDr; The Ait• oKK.ju i ne ii iu liir
Pari.;«torliMgan.l Penroildmk; 










Hun:;; rM.7h::feS nia k;i2'iV«'wtei
4. ....J®- MOrSTOUB.
*n«. 18181). Frul fliaet, MaytiiRm
jrmrMEE.
sssilgs
(er ef CbiUioeCbm Dr.Caipew- J^Wjiboy willcall ou uaapaedilyTidnL
r«.kli, M1WA.DCOV. " "™”ATLMAm.».
^. 0»fc/rtr/rm Hatty Ome,mmm•«ek* and rectoied are la exeelient famTha
»a._ TAe pai. STl
rL""'¥*r *.|3 KJiS-STfifi;
Merfor^t J»ert«( «JJV*r«i3 
ofthe lamet approted model, lorttr* 
mg lhi.ploirgh lelhr public. Ibrl^"
.r,3.ir.".iir,r;,^i-i:L
feel a.iami unnnot herxealirdin 9a f 
country. Thu well known rrjait'-' 
.Mortonl'i plough i. Nifleient f 
Ihi. Maicncni.
.s'’s“,"i7S7'r;
Mnyiville, or la Afeim. lea, fim H 
l>yn*, iu Mn.mllr. '
'MORTORO A ATI 
May ft, IS.W - -
n A nViV AyV^, il,r.ul»-nh" J
'.laaeoaiiiy.Kv oa ikeSih.fJ
18yrar»old,5feri, Tor Binebtr h| 
hair, the color of hia err* not rwl!«> 
Tho ahoTo reward Will hr give* l» 
•oadrliierincaaiiiboy M me. A*?, 
harboring uid boy. mry rely oo 




Art. 6.18W. No. ML '
t^saz 'Oi-alaiUw.iwiS!! 
fc.T.-iw t.00V«DMkftMrr«M M Najir
CMerii;.. a t
■atarina.rebl,
FIBilK Mtaeribrr Mrirt^J,^ 
A hrtaeAT-bac-
Mwahbr 8 Cm. amtby^^^^
u.—awn—>!l.i»Wl!!-
Ihtuj
Vs,*
li
<1
